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كتطبيقو لتًقية قدرة  )noitagitsevnI puorG(الإستقصاء ابعماعي " إف موضوع ىذه الرسالة 
كالسبب الذم دفعتو الباحثة " )oraBatuKNsTMدراسة بذريبية بػػ  (الطلاب على مهارة القراءة 
كىذا يدؿ على أف ابؼدرس لا .لاختيار ىذا ابؼوضوع لأف كفاءة الطلاب في فهم ابؼقركء ضعيف
تستخدـ الطريقة التعليمية في ابعذابة عملية التعليم كالتعلم إلا قليلا حتى لا تدفع الطلاب في مهارة 
كابؽدؼ . كلذلك تستخدـ الباحثة الإستقصاء ابعماعي لتساعد عملية في ترقية مهارة القراءة. القراءة
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،كأخذت الباحثة العينة 973 كعددىم 7102-6102 للسنة الدراسية oraBatuKNsTMالطلاب بػػػ
كبعمع البيانات تقـو الباحثة .  طالبا62 كعددىم 5-IIIVفي الفصل الثاني خصوصا في الفصل الثاني 
كقد نالت الباحثة نتائج . بتعليم مادة القراءة بالإستقصاء ابعماعي مستعينة بالاختبار القبلي كالبعدم
 oTت – كالدليل عن ذلك أف نتيجة . البحث كىي أف إستقصاء ابعماعي في مهارة القراءة فعالية
-  أكبر من نتيجة تoT كتكوف نتيجة ابغساب 60،2ابعدكاؿtT -  كقيمة ت73،7ابغساب
 tT.ابعدكاؿ 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRAK 
Title thesis  : Group Investigation And Ist Implementation To Improve       
Studendt’s Ability In Improving Reading Skills. 
Full Name  : Siti Rahmah  
Nim   : 221121111 
 
The title of this thesis “Group Investigation And Ist Implementation To 
Improve Studendt’s Ability In Improving Reading Skills”. Because it enceorages 
researchers to choose this title because the ability of student in understanding the 
arabic text is weak/less. And this proves that teachers do not use the mentod of 
learning in teaching and learning process except only a little. Fot that, researchers 
application group investigation method to help learning activities in improving 
reading skills. The porpose of this thesis is to determine the effectiveness on 
influence group investigation in reading. To get the data, researchers conducted 
research by experiment method. And the population in this study were all students 
in MTsN school Kuta Baro teaching year 2016-2017. And the researchers took 
sample in class VIII-5 and their number  26 students. To collect the data the 
researchers held qiraat material study with group investigation with pre-test and 
post-test. And the researchers obtained the results of the study that group 
investigation was effective in reading skills. And the proof from that to yield is up 
to 7,37. And the Tt value is 2,06. The to colculation result is greater than the result 
of Tt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRAK 
Judul Skripsi  : Group Investigation dan Penerapannya Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Keterampilan 
Membaca. 
Nama Lengkap  : Siti Rahmah  
Nim    : 22121111 
 
Judul skripsi ini “Group Investigation dan Penerapannya Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Siswa Dalam Keterampilan Membaca. Sebab yang mendorong 
peneliti untuk memilih judul ini karena kemampuan siswa dalam memahami teks 
arab itu lemah/ kurang, dan ini membuktikan bahwa guru tidak menggunakan 
metode pembelajaran dalam proses b elajar mengajar kecuali hanya sedikit. Untuk 
itu , peneliti menerapkan metode group investigation untuk membantu aktifitas 
belajar dalam meningkatkan keterampilan membaca. Dapun tujuan dari skripsi ini 
adalah untuk mengetahui efektifitas atau pengaruh group investigation dalam 
keterampilan membaca. Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan penelitian 
dengan metode expreriment. Dan adapun populasi dalam penelitian ini adalah 
semua siswa di sekolah MTsN Kuta Baro tahun pengajaran 2016-2017 dan 
mereka berjumlah 379 siswa. Dan peneliti mengambil sampel pada kelas VII-5 
dan jumlah mereka 26 siswa. Untuk mengumpulkan data peneliti mengadakan 
belajar materi qiraat dengan group investigation deng Pre-Test dan Post Test. Dan 
peneliti memperoleh hasil penelitian bahwa Group Investigation itu efektif dalam 
keterampilan membaca. Dan bukti dari itu bahwa hasil To itu sampai 7,37, dan 
nilai Tt itu 2,06. Adapun hasil perhitunngan To lebih besar dari hasil Tt.  
 
 
 
 
  
 
 الفصل الأول
 أساسية البحث
  م كلات البحث- أ
. الاستماع كالكلاـ كالقراءة كالكتابة: إف مهارة القراءة ىي إحدل ابؼهارات اللغوية الأربع
فابؼدرسة تركز على تعليم . كإف القراءة ىي ابؼهارة اللغوية التي بؽا اىتماـ كثتَ في العمل ابؼدرسي
القراءة من الوسائل ابؼهمة التي لا يدكن الاستغناء عنها، كسيلة القراءة يعرؼ . القراءة ثم الكتابة
إذف ىي كسيلة التعليم الأساسية، كأداتو في الدرس كالتحصل  الإنساف بـتلف ابؼعارؼ كالثقافات،
 فمهارة القراءة مهارة استعملها الناس حتُ يريدكف أف يفهموا النصوص العربية .كشغل أكقات الفراغ
 .كترجى أف يكوف الطلبة قادرين على فهم موضوعات القراءة التي تدرس في مادة اللغة العربية
بتعليم اللغة العربية مادة كفركعها  oraB atuK كقد قاـ بابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية الإسلامية
القراءة مهارة من ابؼهارات ابؼهمة في تعليم اللغة العربية، كىي عملية تتم تربصة الكتابة إلى . كالقراءة
بوجودىا . إف القراءة مهارة تستطيع بها الطلاب أف يعرفن أنماط الثقافة العربية خلابؽا. معاف ذىنبية
.  تستطيع الطلاب أف يقراء نص كفهم ابؼقركء جيد كعميقا
كىذ كما رات الباحثة بابؼدرسة . كأف أكثر الطلاب لم يستطيعوا أف يفهموا النصوص العربية
، أف الطلاب يواجهوف كثرة  ابؼشكلات في فهم ابؼقركء، oraB atuKابؼتواسطة ابغكومية الإسلامية 
منها سيطرة حفط ابؼفردات العربية كعلم النحو كالصرؼ حتى يصعب عليهم في فهم النصوص 
كلذلك أرادت الباحثة لتطبيق طريقة الإستقصاء ابعماعي في مهارة القراءة، كىذه الطريقة لم . العربية
: كىذه ما دافعت الباحثة لبحث ىذه الرسالة برت ابؼوضوع. تكن موجودة في ىذه ابؼدرسة من قبل
 .الإستقصاء ابعماعي كتطبيقو لتًقية قدرة الطلاب على مهارة القراءة
 
  
                                                          
 89. ، ص)0102: دار ابؼسلم (،المهارات اللغوية وطرائق تنميتها أبضد فؤاد علياف،   
  
أسئلة البحث - ب
كيف تطبيق طريقة الإستقصاء ابعماعي على مهارة القراءة بابؼدرسة ابؼتواسطة ابغكومية  -1
 ؟oraB atuKالإسلامية 
ىل طريقة الإستقصاء ابعماعي فعالة لتًقية قدرة الطلاب على مهارة القراءة ابؼتواسطة  -2
 ؟ oraB atuKابغكومية الإسلامية 
 أغراض البحث- ج
 :كمن أغراض البحث التي دفعت الباحثة إلى كتابة ىذه الرسالة
التعرؼ على تطبيق طريقة الإستقصاء ابعماعي لتًقية قدرة الطلاب على مهارة القراءة  -
 .oraB atuKبابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية الإسلامية 
التعرؼ على فعالية طريقة الإستقصاء ابعماعى لتًقية قدرة الطلاب على مهارة القراءة  -
 .oraB atuKبابؼدرسة ابؼتواسطة ابغكومية الإسلامية 
أهمية البحث  - د
:  كأما أهمية ىذا البحث فهي كما تلى
للطلاب   -1
 . يسهل الطلاب لتًقية مهارة القراءة -
 للمدرس  -2
 . يساعد ابؼدرس في التعليم كالتعلم  باستخداـ الطريقة ابعديدة -
 .لزيادة مراجع ابؼدرس -
  للباحثة -3
 .لزيادة ابؼعرفة عن طريقة الإستقصاء ابعماعي ككيفية في تعليم القراءة -
 
 
  
 الافتراضات وفروض البحث- ه
أف البحث في ىذه الرسالة يعتمد على الافتًاضات كىي أف الطريقة ابؼناسبة برميل إلى   
. نتيجة عملية التعليم كالتعلم
:  كأما الفرضاف اللذاف افتًاضتهما الباحثة من البحث فهي
الفرض الصفرل أف طريقة الإستقصاء ابعماعي فعالة لتًقية  قدرة الطلاب على مهارة  -1
. القراءة 
الفرض البديل أف طريقة الإستقصاء ابعماعي لم تكن فعالة لتًقية  قدرة الطلاب على  -2
. مهارة القراءة
 
حدود البحث  - و
الإستقصاء ابعماعي " تريد الباحثة أف بردد ىذه الرسالة برت ابؼوضوع: ابغد ابؼوضوعي- 1
". كتطبيقو لتًقية قدرة الطلاب على مهارة القراءة بابؼنهج التجريبي
الإسلامية  تريد الباحثة أف بردد ىذه الرسالة بددرسة ابؼتواسطة ابغكومية: ابغد ابؼكاني- 2
. كابػاصة في الفصل الثاني  oraB atuK
تريد الباحثة أف بردد كقت استخداـ بذريب ىذه الطريقة في السنة الدراسية : ابغد الزماني - 3
. ـ7102-6102
م انى المصطلحات  - ز
قبل أشرح شرحا طويلا كعميقا عن ىذه ابؼسئلة أريد أف أقدـ بعض معانى ابؼصطلحات مع 
: تبينها للإزالة الشك كالريب القارئتُ حتى تسهل فهمها كىي كما تلى 
 
 الإستقصاء ابعماعي  -1
 kelpmok gnilap gnay evitarepooc narajalebmep epit utaus halada noitagitsevni porG
 pahat aparebeb malad nakanaskalid ini naparenep ,narajalebmep nataigek sesorp malad id
.awsis hurules adapek nakisatneserpmem nad narajalebmep ,napaisrep :utiay
2
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 .32 .lah ,)1002 ,ASENU ,ayabaruS( ,fitarepook narajalebmep ,kkd ,miharbI milsuM 
  
كىو طريقة تعليم منظمة تهدؼ إتهيئة . الإستقصاء ابعماعي ىو نوع من أنواع التعليم التعاكني
 )بشكل مشبق(ك إشراؾ الطلبة في تعليم ابؼعرفة ك ابؼهارات من خلاؿ بفارسة النشاطات ابؼخطط بؽا 
  .كمن خلاؿ ابؼهارات كالأسلة ابؼصممة في بيأت كاقعبة.ابؼبنية، كابؼوجهة، كابؼفتحة
ترقية   -2
رفعو كصدره كأف يرفع حصوؿ :" ترقية، معناىا- يرقى- كلمة ترقية لغة مصدر من رقى
  ".مازاؿ يتنقل بو من حاؿ إلى حاؿ :"  كإصطلاحاأف ترقية ىي".الدرس للتلاميذ 
كابؼراد بالتًقية ىنا بؿاكلات يقدمها ابؼدرس لرفع قدرة الدارستُ على اللغة العربية للحصوؿ 
. على الأغراض ابؼرجوة
قدرة  -3
فعلا، بدعتٌ القوة -يفعل-قدرا كقدرة على كزف فعل-يقدر-كلمة قدرة لغة مصدر من قدر
الصفة التي يتمكن ابغي من : كمعتٌ القدرة اصطلاحا ىي .على شيء كالتمكن من فعلو أك تركو
 .الفعل كتركو بالإرادة
.  oraB atuK NsTMأما ابؼراد بقدرة في ىذه الرسالة كل قوة أك كفاءة الطلاب بػػػػػ
الطلاب  -4
– طلب "كىو اسم فاعل من .  الطلبة أك الطلاب لغة بصع من الطالب بدعتٌ التلميذ
  .كاصطلاحا ىو الذم يطلب العلم يطلق عرفا على التلاميذ في مرحلتي التعليم". يطلب
. oraB atuK NsTMكيقصد الباحثة بالطلاب ىو بصيع الأعضاء بػػػػػػػ 
مهارة القراءة   -5
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. 672. ،  ص)3002دار ابؼشرؽ، : بتَكت(، المنجد في اللغة  والأعلاممئسسة دار ابؼشرؽ،   
. 672. ، ص...المنجد مئسسة دار ابؼشرؽ،  
-112. ، ص)2002دار ابؼشرؽ -بتَكت(، الطبعة التاسعة كالثلاثوف المنجد في اللغة والأعلام لويس معلوؼ،  
.  212
. 371. ، ص)ـ8891دار الكتاب العلمية، : بتَكت(، كتاب الت ريفات الشريف على بن بؿمد ابعرجاني،  
. 165.، ص) ـ3791دار ابؼعارؼ، : القاىرة(، الم جم الواسيط، الطب ة الثامنة إبرىيم أنيس،  
  
كخدؽ كىو : مهارا معنها مهارة الشىء كفيو كبو-مهورا-يدهر-إف مهارة لغة ىي من مهر
أف :  كأما مهارة اصطلاحا ىي.أم كاف حاذقا عابؼا بو في صناعتو )ماىر فى علم(ماىر يقاؿ 
ابؼهارة عبارة عن القدرة على القياـ بعملو من الأعماؿ بشكل يتم بالدقة كالسهولة كالسيطرة 
 .كالإقتصاد فيما يبذلو الفرد من جهد
 قراءة ىي علم .تتبع بالنظر نصا مكتوبا أك مطبوعا: قراءة-يقرأ-فكلمة القراءة لغة قرأ
 القراءة اصطلاحا ىي عملية عقية تتم .إلقاء النظر إلى نص بؼعرفة ما فيو" علمو القراءة : القراءة 
ثم إلى الفاظ مسموعة، كىذه .فيها تربصة الرموز الكتابية إلى معاني ذعنية، كىذه ىي القراءة الصامتة
 كابؼراد بدهارة في ىذه الرسالة ىي قدرة الطلاب على مهارة القراءة الصامتو .ىي القراءة ابعهرية
.   كالقراءة ابعهرية خاصة في فهم النصوص العربية
 
الدراسات السابقة  -  ح
  الرسالة الأكؿ -1 
 754020122/ ربضاكتى:   اسم                
كتطبيقو في   تدريس اللغة العربية  )noitagitsevnI puorG(أسلوب الطائفي : موضوع البحث      
  malaassuraD NAMدراسة بذربية بػػػػ 
الأسباب إختارت الباحثة ىذا ابؼوضوع لأنها ترل أف أكثر       الطلبة في : مشكلة البحث    
.  ىذا ابؼرحلة خاصة في الفصل الثالث ىم ضعفاء في فهم اللغة العربية
 puorG(بؼعرفة أثر تدريس اللغة العربية باستخداـ أسلوب البحث  الطائفي : ىدؼ البحث      
، كبؼعرفة فعالية تدريس اللغة العربية بأسلوب البحث الطائفي )noitagitsevnI
 ).noitagitsevnI puorG(
أما منهج البحث في ىذا البحث فهو بحث بذربية : منهج البحث       
                                                          
 672. ، ص...المنجد مئسسة دار ابؼشرؽ،   
 711. ، ص)دار مصر للطباعة القاىرة بدكف سنة(، سيكولجية الت ليم مصطفى فهمى،  
 348.، ص)3002بتَكت، دار ابؼشريق، (، ، المنجد الوسط في ال ربية الم اصرة كميل إسكندر حشيمو 
 448. ، ص ...، المنجد الوسط كميل إسكندر حشيمو
  321. ، ص)دار ابؼعارؼ: القاىرة(، التو يه في التدريس اللغة ال ربية بؿمود على السماف،  
  
) noitagitsevnI puorG(أما نتائج فهي إف استعماؿ أسلوب البحث الطائفي : نتائج البحث         
لو اثر كبتَ كمهم لتًقية كفاءة الطلبة في تدريس اللغة العربية ك  إف استخداـ 
) noitagitsevnI puorG(مدخل التعليم التعاكني بأسلوب البحث الطائفي 
.  ينجح الطلبة في فهم الدرس
كالأسالب إختارت ابؼوضوع في الدراسة التي كتبتها ربضاكتي : علاقة الدراسة السابقة بالدراسة ابغالية
يعتٌ أف ابؼدرسة لا تستخدـ الأسلوب أك الطريقة البحث الطائفي بددرسة 
 إما في ىذه الرسالة توجد الباحثة على أف في ابؼدرسة. pokgnuT NAMالعالية 
لا تستخدـ أيضا الطريقة أك الأسلوب الإستقصاء  oraB atuK NsTM
  .ابعماعي
 ، pokgnuT NAMأف في الرسالة ربضاكتي يقـو البحث في ابؼدرسة العالية  : أكجو الإختلاؼ 
. oraB atuK NsTM أما في ىذه الرسالة فيقـو البحث في ابؼدرسة
 
 
  الرسالة الثانية - 2
 879718022 /ذكريتي: اسم   
تعليم النحو بطريقة الإستقصاء ابعماعي لتًقية قدرة الطلبة على مهارة : موضوع البحث        
. القراءة بدعهد باب النجاح العصرل دراسة إجرائية
الأسباب إختارت الباحثة ىذا ابؼوضوع لأنها ترل أف أكثر الطلبة يفهموف : مشكلات البحث    
النحو فهما غتَ جيد، كذلك لأنهم لا يستطعوف أف يقرؤكا النصوص العربية 
. قراءة صحيحة كلا أف يطبقوا النحو في القراءة
بؼعرفة قدرة الطلبة على النحو بطريقة الإستقصاء ابعماعي  في التعليم : ىدؼ البحث   
كتعلمو كبؼعرفة قدرة الطلبة على مهارة القراءة بعد استعماؿ الإستقصاء 
. ابعماعي في عملية تعليم النحو كتعلمو
. أما منهج البحث في ىذا البحث فهو طريقة بحث إجرائية: منهج البحث   
  
أما نتائج البحث التي حصلت عليها البحثة فهي إف تطبيق طريقة : نتائج البحث  
الإستقصاء ابعماعي يؤثر تأثتَ بالغا في تعليم النحو كيرقي قدرة الطلبة على 
. مهارة القراءة
كلأسباب إختارت ابؼوضوع في الدراسة التي كتبتها : علاقة الدراسات السابقة بالدراسة ابغالية 
ذكرياتي بدعهد باب النجاح لم تستخدـ الطريقة الإستقصاء ابعماعي في 
إما في ىذه الرسالة توجد الباحثة على أف في ابؼدرسة . التعليم كتعليم
.   لم تستخدـ أيضا الطريقة الإستقصاء ابعماعيoraB atuK NsTM
منهج الباحثة في الدراسة التي كتبتها ذكرياتي يعتٌ طريقة بحث إجرائية في : أكجو الإختلاؼ  
 NsTMأما في ىذه الرسالة توجد الباحثة على أف في ابؼدرسة . تعليم النحو
 تستخدـ الباحثة بحث التجربية لتًقية قدرة الطلاب على مهارة oraB atuK
.  القراءة
 
 طريقة كتاب الرسالة . ط
 كأما طريقة تألف ىذه الرسالة ككتابتها فاعتمدت الباحثة على ما قررتو كلية التًبية كتأىيل 
:  ابؼعلمتُ بجامعة الرانتَم في الكتاب ابؼسمى ب 
-rA NIU naurugeK nad hayibraT satlukaF ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP “
 ”.6102 hecA adnaB yrinaR
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  الفصل الثانى 
 الإطار النظري 
 مفهوم الإستقصاء الجماعي - أ
تلعب . إف طرؽ التعليم كثتَة، ككذلك في تعليم اللغة العربية كخصوصا في مهارة القراءة
الطريقة دكرا كثتَ في عملية التعليم كالتعلم، كذلك لأف بقاح التعليم يرتبط إلى حد كبتَ بالطريقة 
كما كصف عبد . كتساعد الطريقة السديدة على أف تعافً كثتَا من فساد ابؼنهج كضعف الطلاب
إف التعليم يرتبط إلى حد كبتَ : " بقولو" ابؼوجو الفتٌ بؼدرسي اللغة العربية"العليم إبراىيم في كتابو 
بنجاح الطريقة كتستطيع الطريقة السديدة أف تعافً كثتَا من فساد ابؼنهج كضعف الطلاب كصعوبة 
 ".الكتب ابؼدركسة كغتَ ذلك من مشكلات التعليم
لذا، . بناء على ماسبق، لا يصل ابؼعلم إلى نهاية من الأىداؼ إف لم يعرؼ الطرؽ التعليمية
لابد على ابؼعلم أف يختار الطرؽ كيطبقها التي تناسب بديوؿ الطلاب كرغبتهم حتى تسهلهم في مهارة 
كتتعلق . الطرؽ ابؼناسبة ىي الطرؽ التي تساعد على برقيق الأىداؼ ابؼرجوة في الوقت ابؼعتُ. القراءة
الطرؽ بأغراض التعليم علاقة كثيقة لأف الطرؽ عملية موصلة إليها أم بؾموعة من الأساليب التي 
كبهذا التعريف عرؼ أف العلاقة بتُ الطريقة . سيستعتُ بها ابؼعلم في برقيق أىداؼ تربوية معينة
 .التعليمية كالأغراض متكاملة متًابطة لا يدكن الفصل بينهما
الإستقصاء ابعماعي ىي طريقة تعليمية منطقية تهدؼ إلى إحداث التعليم الذاتى، كتعمل 
على تطوير قدرات التفكتَ العلمي لدل الفرد من خلاؿ إعادة ابؼعرفة كتنظيمة كنوليد الأفكار 
 كىي أيضا طريقة التي تقـو على استخداـ قدرات .كالاستنتاج كتطبيقها على مواقف حقيقة 
الطلاب على البحث كالإستقصاء ليتم التعليم من خلالو في شكل التعاكني الذم يسمح تعليم 
. ابعميع بتوصية ابؼعلم كإرشاده
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الإستقصاء ابعماعي يطلب الطلاب ليبحثوا كيفتًحوا بالتعاكني على ماستقـو بو الطلاب 
بفرقتهم كيثبتوف ما عملوىم بغل مشكلاتهم، كابؼصادر التي يحتاجونها كمن يعملها ككيف طريقة 
 .كإختلف الأعماؿ في الفرقة يرفع الارتباط بينهم. تقديدها أماـ الفصل
) noitagitsevnIpuorG(تطبيق طريقة الإستقصاء الجماعي  - ب
تكوين الفرقة كاختيار أغضائها كابؼوضوعات   -1
. تكوف الفرقة من أربعة أك ستة طلاب، كلكل الفرقة مكونة من الكفاءة كالأجناس ابؼختلفة
ككانت الوظيفية ابؼهمة بؽم أف يغرس في أذىاف أعضائهم باليقتُ على أنهم يتعلموف بهذه الطريقة، 
كخاصة بؽم مسؤكلية لإعداد الأعضاء عند تقدنً النتيجة الأختَة بعد إبساـ العملية التعليمية بهذه 
 .الطريقة
 :كلتكوين الطائفة أك الفرقة، يدكن إجراء ابػطوات التالية
. تسجيل ابؼدرسة أبظاء أعضاء الفرقة في صفحة بـصوصة - أ
. تقدير ابؼدرسة الطلاب على الكفاءة ابؼختلفة من أعلاىا إلى أدناىا - ب
كيوزع بصيع . تعيتُ ابؼدرسة عدد الفرقة، لكل فرقة يتكوف من أربعة أك بطسة الطلاب-    ج
 .الطلاب في الفصل من أربعة أك بطسة فرقة
 .توزيع ابؼدرسة الطلاب إلى كل فرقة، كلكل فرقة تتكوف من الطلاب بـتلفتتُ-   د
ثم يدكن استعمرار ابػطوات التالية في . كيدفع ابؼدرس الطلاب ليزيدكا النظم المحتاج إليها 
: العملية التعليمية
 .يطلب ابؼدرس الطلاب بأف يقعدكا حوؿ زملائهم في الفرقة - أ
يوزع ابؼدرس صفحة أعماؿ الطلاب   - ب
 .يقتًح ابؼدرس إلى الطلاب بأف يشاركوا كيتعملوا في فرقتهم-  ج
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 .يزكد ابؼدرس الاىتماـ حتى يسيطركا على كل مادة مدركسة-  د
يفتش ابؼدرس عند إجراء عملية التعليم، كيددح لأعضاء الفرقة الذين يقوموف بوجوىهم - ق
 .صحيحا كسليما
ابؼادة   -2
. إف ابؼدة التعليمية بطريقة الإستقصاء ابعماعي برتاج إلى إبسامها ليتعلمها الطلاب في فرقتهم
.  كمن الأدكات التي يدكن برضتَىا ىي الأسئلة التي يتعلمها الطلاب في فرقة ابؼعينة
 كيدكن للمدرس توزيع أكرؽ الإمتحاف من الأسئلة ابؼتعلقة بالدرس، ثم يقـو الطلاب بالفحص 
 . كالتفتيش كالتحليل في فرقتهم، كينتجوف منها كيلخصوف منها خلاصة
 
 
 إجراء البحث -3
 كيرجو من الطلاب بأف يساهموا مساهمة مباشرة على عمل فرقتهم، كيحللوف ابؼادة كيتبادلوف 
الإجابة بتُ أعضاء الفرقة كشرحها إلى من لا يفهم ابؼادة جيدا كبذؿ الاراء التي يدكن الاستفادة 
 .لقضاء الأعماؿ كالواجبات
 التحليل البيانات -4
 عند برليل النتيجة الأختَة، فعلى كل عضو من أعضاء الفرقة بأشياء ابؼهمة، مثل 
 .استًاتيجيتهم لإجابة كحل ابؼشكلات كبزطيطهم كيفية تقدنً النتيجة المحصولة نهاية الدرس
 عرض النتيجة الاختَة -5
.  يتباد كل عضو من أعضاء الفرقة أسئلة عن الكيفية كابػبرات الفعالة عند إجابة الأسئلة
. كيعرض بصيع الفرقة بصيع أعمابؽم، كيراقب ابؼدرس في تلك العملية
 )فرديا أك بصاعيا(التقونً  -6
يقـو ابؼدرس كالطلاب بالتقونً حوؿ مساهمة كل فرقة التعلم في الأعماؿ كالواجبات على كجو 
 .شامل، كيدكن إقامة التقونً فرديا أك بصاعية في الفرقة ابؼعينة
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 مفهوم القراءة - ج
تتبع كلماتو نظرا كنطق بها، أك تتبع كلماتو - كقرانا.نقوؿ قرأ الكتاب قراءة:  معتٌ قرأ في اللغة
 .كلم ينطق بها، كبظعت حديثا  بالقراءة الصاميتة
:  كالتعريف اللغوم شمل القراءة ابعهرية، كالقراءة الصامتة، أما التعريف الاصطلاحي للقراءة
ففي النصف الاخر من القرف العشرين كثرت الأبحاث كالدراسات حوؿ القراءة، كنتيجة بؽذه 
من مفهـو يستَ يقـو على أف القراءة عملية ميكانيكية بسيطة إلى .الدراسات تطور مفهـو القراءة
 كقد مر .مفهـو معقد يقـو على أنها نشاط عقلي يستلـز تدخل شخصية الإنساف بكل جوانبها
: مفهـو تعليم القراءة بدراحل سنجملها على النحو التالي
التعريف على ابغركؼ كالكلمات كالنطق بها، كىذا التعريف يهتم : كاف تعليم القراءة يقصد منو- 1
بالنطق فقط بغض النظر عن الفهم، فالإنساف ما داـ ينطق  ابؼكتوب فهو قارئ فهم أـ لم 
 .يفهم
كغتَه من ابؼربتُ  كعلماء النفس حوؿ  )ekidnarohTثور نديك (كنتيجة للأبحاث التي قاـ بها - 2
التعريف على الرموز " الأخطاء في قراءة ابؼتعلمتُ للفقرات، تغتَ مفهـو القراءة كتطور فاصبح 
كبهذا أصبحت القراءة نطقا "كنطقها كبصة ىذه الرموز إلى ما تدؿ عليو من معاني كأفكار
 .، فإف القارئ إذا لم يفهم ما يقرأ فلن يكوف ىناؾ معتٌ كلاحافز للقراءة"كفهما
طهر أف القراءة بزتلف باختلاؼ  )lewsuB  كبوزكيل dduJجد (كنتيجة للأبحاث التي قاـ بها - 3
كمعتٌ ىذا أف القارئ يتفاعل مع النص . غرض القارئ، كما أنها بزتلف باختلاؼ مواد القراءة
ابؼقركء تفاعلا يدكنو من ابغكم عليو، بالرضا أك بالسخط، كبالتالي يقبلو أك يرفضو، كبذلك 
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  99. ،ص . . .  ، المهارات اللغوية ماهيتها وأبضد فؤاد علياف
 99. ص،. . . ، المهارات اللغوية ماهيتها و أبضد فؤاد علياف
 99. ص، . . . ، المهارات اللغوية ماهيتها وأبضد فؤاد علياف
 99-001. ص،. . . ، المهارات اللغوية ماهيتها و أبضد فؤاد علياف
  
نطق الرموز كفهمها كنقدىا كبرليلها، كالتفاعل معها، كحدكث رد الفعل "أصبح مفهـو القراءة،
 ".بالنسبة بؽا
، القراءة ىي مفتاح ابغياة " ابؼرجع في تدريس مهارات اللغة العربية كعلومها"كفي كتاب 
كسرىا نوه القراف الكرنً إلى أهميتها في أكؿ اية نزلت على سيدنا بؿمد صلى الله عليو كسلم كفي أكؿ 
اقرا باسم ربك الذم خلق، خلق الإنساف من علق، اقرا كربك " أمر إبؽي كجو لو فقاؿ جل شأنو 
كالقراءة إحدل النوافذ . )5-1سورة العلق (" الأكـر ، الذم علم بالقلم، علم الإنساف ما لم تعلم
الأساسية التي يطل منها الإنساف على عالم ابؼعرفة كالثقافة كعن طريقها يتصل بتًاثو كىي تساعد في 
 .بناء شخصيتو كصقلها بدا يكتسبو من خبرات
: تعرض كثتَ من الباحثتُ كالدارستُ بؼفهـو القراءة
إف القراءة عملية عقلية تفاعلية دافعية تشمل الرموز كالرسـو التي " فقد عرفها شحاتو بقولو - 
يتلقاىا القارئ طريق عينية كفهم ابؼعتٌ كالربط بتُ ابػبرة السابقة كىذه ابؼعاني كالاستنتاج كالنقد 
 .كابغكم كالتذكؽ كحل ابؼشكلات
عملية معرفية تبداء بابؼستول الادراكي "إلى اف القراءة neviL & nosbiG كذىب جيبسوف كليفتُ- 
كتنتهي بدستول ابؼفاىيم كأنها كظيفة لغوية يجرد الطفل ابؼقومات الاساسية فى النص كيغفل 
ابػصائص غتَ ابؼناسبة كبالتدريج يبداء في تصفية الافكار التجربية ابؼناسبة كابؼتصلو بابؼوضوع 
 .كتهذبها، كىذه ىي مرحلة التكامل كالدمج في القراءة
 كمن ما سبق نلاحظ أف مفهـو القراءة كاف يتمثل في الادارؾ البصرم لرموز ابؼكتوبة كالتعرؼ 
اليها، كالنطق بها ككاف اىتماـ ابؼعلم بؿصورا في تعليم الطالب معرفة ىذه الرموز كالنطق بها دكف 
اىتماـ كبتَ في فهم ابؼعاني التي بسكن كراء تلك الرموز، لكن التطورات ابغديثة في مفهـو القراءة 
أضافت عمقا جديدا للمهارة القرائية انعكس ابؼفهـو ابعديدعلى نوعية القارئ الذم ينبغي أف تعمل 
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ابؼدرسة على إعداده بحيث لم يعد ىذا القارئ الذم يجيد العمليات الالية العضلية كالعقلية الضركرية 
.  للقراءة فحسب لكنو القارئ ابؼقبل على القراءة لتحصيل ابؼعارؼ كحل ابؼشكلات
أهداف القراءة  - د
أىداؼ القراءة عملية لشرح الرموز اللفظية ابؼكتوبة كتفستَىا، كتشارؾ ما فنوف اللغة الأخرل  
من أىداؼ عامة، كيعتبر ابؽدؼ الأكؿ للقراءة ىو تنمية القدرة اللفظية كالفكرية كابؼهارات الضركرية 
 كليس ىذا كحد ىو ابؽدؼ من .لاستعمابؽا، كذلك لتحقيق غذاء متكامل لفنوف اللغة الأخرل
 :القراءة بل ىناؾ أىداؼ أخرل يدكن أف نشتَ إليها فيها يلي
. أف يتمكن الدارس من ربط الرموز ابؼكتوبة بالاصوات التي تعبرعنها في اللغة العربية -1
. أف يتمكن من قراءة نص ربط قراءة جهرية بنطق صحيحة -2
 أف يفهم معاني ابعمل في الفقرات كإدراؾ علاقة ابؼعتٌ التي تربط بينها  -3
 أف يتعرؼ علامات التًقيم ككظفتة كل منها  -4
 . الكسب اللغة كتنمية حصيلة التلميذ من ابؼفردات كالتًكيب ابعديدة -5
 أنواع القراءة- ه
يعتٌ القراءة الصامتو كالقراءة : يدكن تنقسيم القراءة من حيث طريقة أدائها إلى ثلاثة أقساـ 
 .ابعهرية كالقراءة السمعية
القراءة الصامتة   -1
استقباؿ الرموز ابؼطبوعة، كإعطاؤىا ابؼعتٌ ابؼناسب ابؼتكامل في " يدكن تعريف القراءة الصامتة بأنها 
جدكد خبرات القارئ السابقة مع تفاعلها بابؼعاني  ابعديدة ابؼقركءة، كتكوين ابػبرات جديدة كفهمها 
 .دكف استخداـ أعضاء النطق
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تفستَ الرموز ابؼكتوبة، كفهمها فى حدكد خبرات القارئ " كيدكن أف نعرفها أيضا بأنها 
 ".السابقة كتكوين فهم جديد دكف استخداـ النطق
حل الرموز ابؼكتوبة، كفهم معانيها بسهولة كدقة كلا دخل للصوت :فالقراءة الصامتة، بسثل 
. فيها
كابؼراد بالقراءة الصامتو ىي عملية فكرية يظهر فيو انتقاؿ العتُ فوؽ الكلمات كإدراؾ القارئ 
إذا . بؼدلولاتها كفهم معانيها لسهولة كدقة سرية ليس فيها صوت كلا همس كلا برريك لساف أك شفة
إف القراءة الصامتة يكوف نظراكاستبصارا كبها تشتًؾ القراءة الصامتة مع القراءة ابعهرية في ىذا كتنفرد 
 .ابعهرية في النطق
تستخدـ ىذه القراءة في كل مرحل التعليم، في ىذا النوع كاف الطلاب لايبالوف عن أسلوب 
كىذه القراءة عملية . القراءة كقواعدىا لأف فيها ىم يقرؤكف بالسرعة لكل يفهم ما تضمينتها القراءة
كالقراءة الصامتو يقرأ الطلاب لنفسهم فقط كلا يرفع . فكرية تفهم معانى القراءة بسهولة كدقتو
 .الصوت عند القراءة
 
 القراءة ابعهرية -2
تهدؼ القراءة . القراءة ابعهرية ىي القراءة بالصوت أك برويل الرموز الكتابية إلى الأصوات
 .ابعهرية في حجرات الدراسة علبا إلى تقييم النطق الطلاب للأصوات كالنبرات كالتنغمات
كالقراءة ابعهرية ىي ذلك اللوف من القراءة الذم يؤديو ابؼرء بصورة شفوية مستخدما فيو نطق 
ابغركؼ كالكلمات كالأداء كتلوين القراءة بحسب ابؼواقف، كالغرض منها تعويد التلاميذ على صحة 
 .القراءة كجودة النطق كحسن الاداء، كىي مفتاح الطلاقة كالدقة في القراءة الصامتة
القراءة ابعهرية أكثر استعمالا في ابؼرحلة الإبتدائية أك ابؼتواسطة، فتطلب ىذه القراءة 
. كيستعمل ابؼعلم ىذا كثتَا في اجرائو التدريسى. صوتا مرتفعا عند قراءة الدرس في الفصل
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القراءة السمعية   -3
كانت القراءة السمعية يدكن أننا نعرؼ الفركؽ الفردية بتُ الطلاب كالكشف عن مواىبهم 
ابؼختلفة، ىذه إحدل ابؼزايا من القراءة السمعية التي نوافق بالقراءة ابعهرية كلكن ىذه القراءة لا توافر 
 .فيها فرصة تدريس الطلبة على جودة النطق كحسن الألقاء كىم يجوزكف في مسايرة القارئ
 :بعض مزايا ىذه القراءة ىي كما يأتي
. تدريب الطلبة على الانتباه -1
. تدريب حصر الذىن في ابؼسموع -2
 .تدريب حسن الإصغاء كسرعة الفهم -3
 .كعيوبو من ىذه القراءة ىي الفرصة للطلاب حتى يتدربوا على جودة النطق كحسن الغاء
 طرق في ت ليم القراءة- و
تؤثر طريقة التدريس تأثتَا قويا في تكوف نظرة الدراس إلى القراءة، كميلو إليها، فهناؾ طرؽ  
تنمى لديو النظرة إلى القراءة على أنها عملية بحث عن الأفكار كابؼعلومات، كىناؾ طرؽ تنمى النطرة 
إلى القراءة على أنها بؾرد تعرؼ الرموز ابؼكتوبو كالنطق بها دكف الاىتماـ بفهم ابؼعانى كنقدىاف، 
كلذلك فإف تنويع طريقة التدريس من حصة إلى أخرل أمر ضركرل للمحافظة على حيوية الدرستُ، 
 .شريطة كتعقد كحل كنهاية
:  كىناؾ ثلاث طرؽ رئيسية لتعليم القراءة ىي
 )ابعزئية(الطريقة التًكيبية  -
 )الكلية(الطريقة التحليلية  -
 .الطريقة التوليفية -
 :كفيما يلى شرح بؽذه الطرؽ
 )ابعزئية(الطريقة التًكيبية  -1
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كتسمى الطريقة ابعزئية لأنها تبدأ بتعليم الأجزاء التي تتألف منها الكمات كىي ابغركؼ، أما 
تسمتها بالتًكيبية فلأف العملية العلقية يقـو بها ابؼتعلم في تعرؼ الكلمة ىي تركيب أصواتها من 
 .أصوات ابغركؼ التي تعلمها كحفظها من قبل، أك تركيب الكلمات من ابغركؼ التي تعليمو
 :كتنقسم الطريقة التًكيبية إلى طريقتتُ فرعيتتُ هما الطريقة الأبجدية، كالطريقة الصوتية
 
الطريقة الأبجدية   - أ
كىي من أقداـ الطرؽ ابؼستخدمها في تعليم القراءة، ككثتَ من أبناء العصر ابغاضر تعلموف 
بها، كىي تعتمد على ابؼفهـو البسيط للقراءة كىو القدرة على تعرؼ ابغركؼ كالكلمات كالنطق بها، 
... أليف، باء، تاء (كفي ىذه الطريقة يتعلم الفرد ابؼبتدئ ابغركؼ الأبجدية مستقلة كمسلسلة 
ثم طريقة نطقها مفتوحة، فمضمومة، فساكنة، ثم بفدكدة، ثم منونة، ثم كلمات ىذه ابؼقاطع  )كىكذا
 .أك ابغركؼ ثم تكوين ابعمل
كتقـو فلسفة ىذه الطريقة على شيء كاحد كىو السيطرة على عناصر الكلمة  كىي ابغركؼ 
 .أكلا، ثم ابؼقاطع، كالغرض من ذلك بسكتُ ابؼبتدئ من مواجهة بصيع الكلمات كالنطق بها
الطريقة الصوتية   - ب
كىو تنفق مع الطريقة الأبجدية في الأساس الذم تقـو عليو، كفي ابػطوات ابؼتبعة كلكنها 
بزتلف عنها في خطوة كاحدة من خطوتها، كىي خطوة حفظ أبظاء ابغركؼ، فينبغي في ىذه الطريقة 
تعليم الأصوات التي تتًكب منها الكلمة عن طريق تعرؼ أشكاؿ ابغركؼ كأصواتها من غتَ الاىتهاـ 
بأبظائها ابغركؼ قد تعوؽ ابؼتعلم في أثناء برليل الكلمة كالنطق بها، كفي ىذه الطريقة يصاحب تعلم 
 .القراءة تعلم الكتابة
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لا تستخدماف منفصلتتُ، بل إف معظم ابؼعلمتُ يدزجوف - الأبجدية كالصوتية- ككلتا الطريقتُ
بتُ الطريقتُ أثناء تعليمهم القراءة كالكتابة، كإنما كاف يقع ابػلاؼ بتُ ابؼعلمتُ في البدء، أيكوف 
 .بأبظاء ابغركؼ أـ بأصواتها، كلكنهم كانوا يبدأكف باسم ابغرؼ أك صوتو حسب ما تدعو ابغاجة
مزايا الطريقة التًكيبية   - أ
أنها كسيلة سهلة في التعليم لأف عدد ابغركؼ بؿدكد، كربظها بسيط، كأصواتها ثابتة، كمن  -
 .السهل على ابؼتعلم أف يحفظ أشكاؿ ابغركؼ كيربط بينها كبتُ أصواتها
 . تساعد على صحة الكتابة كالدقة في رسم الكلمات ربظا صحيحا -
 .تساعد على حسن نطق الكلمة، كإخراج ابغركؼ من بـارجها -
تتدرج بالتعلم تدرجا طبيعيا من السهل تتدرج بالتعلم تدرجا طبيعيا من السهل إلى  الصعب،  -
 .كمن البسيط إلى ابؼركب، كمن ابغركؼ إلى الكلمات، ثم ابعماؿ
بسكن ابؼتعلم من إتقاؿ ابغركؼ منذ البداية، كبذا تضع الأساس الذم يساعد القارئ تعرؼ أم  -
كلمة تقابلو، كبالتالى توفر عليو الوقت كابعهد فيها بعد في التعرؼ على الكلمات التي لم 
 .يسبق لو تعلمها
 عيوب الطريقة التًكيبية - ب
أنها طريقة تبدأ بتعليم ابعزء كىو ابغرؼ، ثم تنتقل إلى الكل كىو الكلمة، كفي ىذا بـالفة  -
طبيعية بغائق علم النفس من حيث الطريقة الطبيعية التي يستَ عليها العقل في إدراؾ 
المحسوسات أك ابؼعانى المجردة، لأف العقل يدرؽ الشيء إدراكا كليا، ثم يتعرؼ على أجزائو 
كيحللو إلى عناصره ابؼختلفة، كالذم يقرأ قصة فإنو يخرج منها بفكرة عامة أكلا ثم يحللها إلى 
 .أفكار جزئة
تدفع ىذه الطريقة مؤلف الكتب التي توضع على أساسها إلى الإتياف بألفاظ غريبة، كقد تكوف  -
 .غتَ ذات معتٌ ما دامت تشتمل على ابغرؼ الذم يريدكف أف يتعلم الدارس قراءتو
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التعليم بهذه الطريقة يؤدم إلى بذزئة الكلمات حرفا حرفا، بفا يعوؽ معرفة ابؼعانى، كالغرض  -
الأساسى من القراءة ىو فهم ابؼعانى ابؼقركءة، لأف القراءة ىدفها زيادة ابؼعرفة، ككسب خبرة 
 .جديدة
  )الكلية(الطريقة التحليلية  -2
كىي الطريقة التي يبدأ التعلم فيها بقراءة كلمات أك بصل تامة يراىا ابؼتعلم مكتوبة حتى إذا 
جاء نطقها كمعرفة ربظها انتقل بو ابؼعلم إلى برليلها إلى أجزائها كمقاطعها، كبذلك يكوف إدراؾ 
 .ابؼتعلم بؼنطوؽ ابغرؼ تاليا كمتًتبا على إدراكو الكلمات كابعمل
كيسميها البعض طريقة ابعمل لأنها تبدأ بتعليم ابعمل كالعبارات التامة، كيسميها البعض 
الأخر الطريقة الكلية لأف أساس التعليم فيها يقـو على ابعملة أك الكلمة، كتستمد ذلك من نظريات 
علم النفس، كبخاصة نظرية ابعشتالت التي تذىب إلى أف الفرد يدرؾ الأمور المحسوسة أك المجردة 
 .إدراكا كليا، ثم ينتقل إلى ابعزئيات كالتفاصيل
. كتنقسم الطريقة التحليلية إلى طريقتتُ الكلمة كالطريقة ابعملة
طريقة الكلمة   - أ
ككفق ىذه الطريقة نبدأ بتعليم الطفل الكلمات قبل ابغركؼ كفيها نعرض على الطفل 
- دخل: كلمات بـتارة بحيث يدكن أف نركب منها في ابؼستقبل بصلا قصتَة كسهلة كمثاؿ ذلك 
دخل أبضد، : أبضد ثم برلل ىذه الكلمات إلى حركؼ كبعد أف يتقنها نعرض عليو بصلا مثل- خرج
كعادة ما نستعمل الصور في توضيح ىذه الكلمات ليتعلمها . خرج أبضد، أبضد دخل، أبضد خرج
 .الطالب تسرعة كىذه الطريقة أسرع الطرؽ في تعليم القراءة
كتبدأ ىذه الطريقة بأف تعرض على ابؼتعلم كلمة من الكلمات التي يعرؼ لفظها كمعناىا، 
كلكن لا يعرؼ شكلها، كبعد أف يتأكد ابؼعلم من أنو قد حفظ شكلها يقدـ إليو كلمة ثانية بنفس 
 .الطريقة، ثم يقدـ إليو كلمات أخرل
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كعندما يتكوف لدل ابؼتعلم قدر كبتَ من ىذه الكلمات يدخلها ابؼعلم في بصل يعرضها على 
ابؼتعلم كيدربو على تعرفها كفهمها كالنطق بها، كتستخدـ ىذه ابعمل أيصا في عرض كلمات جديدة، 
فإذا تكوف عند ابؼتعلم رصيد كبتَ من ىذه الكلمات كأخذ يلاخظ أكجو الشبو كالاختلاؼ التي بينها 
انتقاؿ بو ابؼعلم إلى ابؼرحلة الثانية كىي مرحلة برليل الكلمة إلى العناصر التي تتأليف منها كىي 
ابغركؼ، كفي ىذه ابؼرحلة تقدـ ابغركؼ إلى ابؼتعلم عن طريق استغلاؿ ملاحظة لتكرار أصوات 
ابغركؼ كأشكابؽا في الطلمات ابؼختليفة، كتعتمد الطريقة في ذلك دائما على الكلمات التي تعليمها 
يقدـ  )عصتَ، علبة(ابؼتعليم حينما يلاحظ تكرار صوت بعينة في أكؿ الكلمة مثل العتُ في كلمتي 
إليو حرؼ العتُ على أساس أنو رمز للصوت الذم لاحظو، كىكذا في بقية ابغركؼ حتى يعرفها 
معرفة جديدة، فإذا عرؼ ابؼتعلم ابغركؼ فإف مهمة الطريقة تكوف قد انتهت، فتتًؽ ابؼتعلم يقرأ بصلا 
أطوؿ كقطعا أكبر على أساس أف معرفتو بابغركؼ بسكنو من تعرؼ أم كلمة تقابلو، كعلى ابؼعلم في 
ىذه الطريقة أف ينهج نهجا سهلا كأف يبدأ في تعليم الدراستُ بلكلمات ابؼستقلة ابغركؼ في الكتابة 
ثم يتدرج بهم إلى ربط ابغركؼ )أرض–كزف -أرز-زرع(: ليسهل عليها الربط بتُ ابؼقركء كابؼكتوب مثل
 .كىكذا )كلب-قأس-حقل (: ثم إلى مثل )أسد-رجل-كلد(: في الكتابة مثل
طريقة ابعملة  - ب
كتبدأ ىذه . كتقـو ىذه الطريقة على أف الطفل يرل الأشياء في البداية ككل، ثم يبدأ بتجزئتها
الطريقة بعرض بصل بـتارة يدرف ابؼعلم طلبتو على قراءتها حتى ترسخ في اذىانهم ثم يعرض ىذه ابعمل 
بصلة فجعلو ثم ينتقل إلى برليل ابعمل إلى الكلمات التى تتكوف منها فإذا ما تأكد للمعلم معرفتهم 
 .بؽذه الكلمات قاـ بتحليلها إلى ابغركؼ ابؼكونة بؽا مركزا على أصواتها كاشكابؽا
دخل حسن  (مثاؿ ذلك . كىو بهذه الطريقة يكوف قد بدأ من الكل إلى الكلمة إلى ابغرؼ
 .ثم يركز على الكلمات دخل، حسن ). حسن دخل(، )
تتفق ىذه الطريقة مع الكلمة في الأساس الذم تقـو عليو، ىو الاىتماـ بابؼعتٌ، كيرل أنصار 
ىذه الطريقة أف تعليم القراءة كالكتابة يجب أف يتم من خلاؿ ابعملة، فهي الطريقة الأكثر فائدة 
للدارستُ كدليلها في ذلك  أنو يتأتى تدريب ابؼتعلم على القراءة ابؽادفة القائمة على كحدات فكرية 
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إلا إذا اصطنعت طريقة تعتمد على ابعمل باعتبار أف ابعملة في بصيع اللغات ىي الوحدة الطبيعية 
ينبغي أف ينتٌ - كىدفها الأبظى ىو نقل الأفكار– للفكرة كليست ىذه الكلمات ابؼفردة، فالقراءة 
على ىذه الوحدة، كابعملة كل كامل، كإدراؾ الكليات قبل التفاصيل أمر طبيعى، فالنظاـ الذم 
ينتغي أف يكوف ىو ابعملة ثم كلهاتها ثم حركفها كأصوات، فابعملة تقـو أكلا ككل، ثم تقدـ 
. الكلمات التي تؤلفا، ثم برلل الكلمات بعد ذلك إلى ابغركؼ كلأصوات التي تؤلف كل كلمة
 
تطبيق الإستقصاء الجماعي في مهارة القراءة  - ز
في تطبيق الإستقصاء ابعماعي قسم ابؼدرس الطلاب إلى بطسة أك ستة الطلاب، كلكل 
طائفة تتكوف من الطلاب غتَ متجانسة، كفي ىذا النوع يختار الطلاب موضوعا من ابؼوضوعات 
 .للبحث ثم يستعيدكف ابػطوات بغل ابؼشكلات كيعرضوف النتيجة أماـ الفصل
 :ككاف في طريقة الإستقصاء ابعماعي، يتقدـ الطلاب إلى ست مراحل، كىي
تعيتُ ابؼوضوع كتنظيمها في كل فرقة التعلم : 1ابؼرحلة  . أ
. يقرأ الطلاب مادة بسرعة كيعرضوف ابؼوضوع كالاقتًاحات - أ
 .يجتمع الطلاب في فرقة يتعلموف فيها موضوعا يختاركنو - ب
 .كانت أعضاء الفرقة تتكوف من الطلاب ابؼختلفتُ - ج
 .يساعد ابؼدرس في بصع ابؼعلومات - د
 بزطيط البحث في الفرقة: 2ابؼرحلة  . ب
 .يكوف الطلاب بزطيطا اتفق عليو ابعمع - أ
 . يوزع ابؼدرس أكرؽ الإمتحاف ليعملوىا الطلاب في فرقتهم- ب
 إجراء البحث : 3ابؼرحلة . ج
 .يجمع الطلاب بصيع ابؼعلومات كيحللوف البيانات كيلخصوف النتيجة منها- أ
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يساىم بصيع أعضاء الفرقة لعمل فرقتهملاب الاراء كينقشونها كيشرحوف ثم يقتًحوف - ب
.  حوؿ ابؼادة ابؼدركسة
التحليل كالتأليف  : 4ابؼرحلة . د
. بصيع أعضاء الطلاب يعينوف الأحواؿ ابؽامة من مضمونات ابؼادة- أ
. يكوف الطلاب بزطيطا يريدكف أف يخبركا  في تقدنً الرسالة- ب
عرض نتائج البحث  : 5ابؼرحلة . ق
.  كاف الطلاب يواجهوف  تقدنً ما حصلوا إلى بصيع الطلاب في الفصل- أ
.  يكوف التقدنً من مساهمة ابؼستمعتُ في عرض الأسئلة كالافتًاحات- ب
. يقـو بصيع الطلاب عن شرح الطلاب الاخرل- ج
 )فرديا أك بصاعيا(التقونً : 6ابؼرحلة . ك
. يتبادؿ الطلاب الأفكار كلاراء عن العمل كابػبرات ابؼؤثرة بؽم- أ
. يشارؾ ابؼدرس كالطلاب في تقونً حصيلة التعلم - ب
 
م ايا وعيوب الإستقصاء الجماعي في ت ليم القراءة  - ح
. لكل طريقة من طرؽ التدريس مزايا كعيوبا، ككذلك بالنسبة إلى طريقة الإستقصاء ابعماعي
 :أما مزايا طريقة الإستقصاء ابعماعى، فهي
 .أف بستلك طريقة الإستقصاء ابعماعي أثر إيجابيا في برستُ برصيل تعلم الطلبة -1
 .تطبيق طريقة الإستقصاء ابعماعي يقدر أف يرقي دكافع تعلم الطلبة -2
 .تهيء عملية التعليم ابعوا الذم يشارؾ الطلاب في فرقتهم بدكف نظر ابػلفيات -3
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تدربس طريقة الإستقصاء ابعماعي الطلبة لأف يدتلكوا قدرة ابعيدة في التواصل كتعبتَ  -4
 .ارائهم
تدافع كتشجع الطلبة لتدكير دكرا نشطا في عملية التعلم من ابؼرحلة الأكلى حتى ابؼرحلة  -5
 .النحائية
 :كأما عيوب طريقة الإستقصاء ابعماعي ىي
 طريقة الإستقصاء ابعماعي ىو طريقة التعلم معقدة كصعبة التنفيذ في التعلم 
كالعيوب الأخرل من طريقة . التعاكني،باستخداـ طريقة الإستقصاء ابعماعي يحتاج إلى كقت طويل
. الإستقصاء ابعماعي ىي تصعب أف تكوف فرقة التعاكف بتُ الطلاب، كيصعب الطلاب بفرقتهم
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 الفصل الثالث
إ راءات البحث الحقلي  
طريقة البحث  - أ
أف ىذا البحث في ىذه الرسالة ىي بحث بذريبّبي كىو أحد ابؼناىج العلمية التي تستعملها 
الباحثة لاختبار الفركض التي تضعمها، خاصة عند الرغبة في معرفة تأثتَ متغتَ كاحد التي قد تتدخل 
 . في العلاقة بتُ ابؼتغتَين الرئسية
إف منهج البحث الذم يعتمد عليو الباحثة في كتابة ىذه الرسالة ىو ابؼنهج  كسواء بظيت  
 أك ردية أك غتَىا، فهي قد إتصفت بهذه الصفة لإنها لا tnemirepskE-erP((بتصميمات بسهيدية 
تستحق كما قاؿ تكماف أف تكوف تصميمات بذريبية لإنو لا يتم فيها ضبط ابؼتغتَات ضبطان يدنع من 
  .تأثتَ كل العوائق التي تعوؽ الصدؽ الداخلي للتجربة التي   ذكرىا سلفان 
 tseterP puorG enOكيسمى بػ تصميم المجموعة الواحدة كتستخدـ الباحثة فى ىذه الرسالة ب
: بشكل التالي" ”ngiseD tsetsoP
. يرمز للاختبار القبلي ]1خ[الرمز -
. يرمز للاختبار البعدم ]2خ[الرمز -
.  يرمز للتجربة ]×[الرمز -
. يرمز للمجموعة التجريبية ]ت[الرمز -
 :   كيتلخص ىذا التصميم في ابػطوات الآتية
                                                          
مكتبة الشركؽ الدكلية، : القاىرة  ( مناهج البحث وأصول التحليل في ال لوم الإ تماعيةإبراىم البيومي غا ،  
 441. ص )8002الطبيعة الأكؿ، سنة 
. ، ص)ىػ6141(مكتبة العبيكاف، سنة  :الرياض(المد ل إلى البحث في ال لوم السلوكية صافٌ بن بضد العّساؼ،  
 413
    2خ    ×     1ت    خ
  
إجراء قياس أك اختبار قبلي على المجموعة موضوع الاختبار قبل إدخل ابؼتغتَ ابؼستقل، أك  -1
. ابؼتغتَ التجريبي
 .إدخل ابؼتغتَ التجريبي على المجموعة كفقان لضوابط يحددىا الباحثة -2
 .إجراء اختبار بعدم بؼعرفة أثر ابؼتغتَ التجريبي على ابؼتغتَ التابع -3
 .حساب الفرؽ بتُ القياستُ القبلي كالبعدم، كاختبار دلالة ىذا الفرؽ إحصائيان  -4
 
 المجتمع وال ينة - ب
 evisuproP (كتعتميد الباحثة في اختيار العينة بؽذا البحث على الطريقة العمدية 
كيسمى ىذه الطريقة بالطريقة ابؼقصودة أك الإختبار بابػبرة كىي تعتٍ أف أساس . )gnilpmaS
 .الإختبار خبرة الباحثة كمعرفتو بأف ىذه ابؼفردة أك تلك بسثل بؾتمج البحث
 023 ككاف عددىم oraB atuKالمجتمع من ىذا البحث ىو بصع الطلاب مدرسة الثانوية ب 
 . طلبا62لفصل الثاني كعددىم  فأخذت منهم العينة في ا. طلبا
 
 طريقة  مع البيانات وأدواتها  - ج
:  كأما أدكات البحث بعمع البيانات فتعتمد على الأدكات التالية
الاختبار   -1
ىي إحدل الأدكات التي يدكن أف تستخدمها الباحثة لمجمع ابؼعلومات التى يحتاجها الإجابة 
كفي ىذه الرسالة تستخدـ الباحثة الاختبارين هما الاختبار القبلي كالاختبار . أسئلة أك اختبار فركضة
 .البعدم
الاختبار القبلي  - أ
الإستقصاء (كىو الاختبار الذم تستخبره المجموعتاف التجريبية كالضابطة قبل إجراء التجريبة 
 .حتى يتستٌ معرفة أثر التجربة في برسية )ابعماعي ك تطبيقو لتًقية قدرة الطلاب على مهارة القراءة
 
                                                          
 831. ص. . . مناهج البحث وأصول التحليلإبراىم البيومي غا ،   
  16
  
الاختبار البعدم  - ب
كىو الاختبار الذم بزتبره المجموعتاف التجريبية كالضابطة بعد إجراء التجربة لقياس الأثر الذم 
 .أحدثو تطبيق ابؼتغتَ  ابؼستقل على ابؼتغتَ التابع
كىذا الاختبار من أداة البحث الذم تستخدمها الباحثة في بحثها بؼعرفة فعالية  الإستقصاء 
كمن أىم شركط ليكوف الاختبار اختبارا . ابعماعي كتطبيقو لتًقية قدرة الطلاب على مهارة القراءة
 .جيدا فتنبغي للباحثة أف تهتم صدؽ الاختبار
 
طريقة تحليل البيانات - د
فتستعمل الباحثة  )tseT ”t“(  كبرليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي كالبعدم باختبارات 
  :الرموز كما يلي
 
  = ot
 : البيانات
 .حاصلة ابؼلاحظة: 
 متوستط الفركؽ بتُ نتيجة ابؼتغتَة الأكلى كنتيجة ابؼتغتَة الثانية، فهو من اتباع: 
          :ابػطوات التالية 
 
:  من خطوات الآتيةD بؾموع الفركؽ بتُ نتيجة ابؼتغتَة الأكلى كنتيجة ابؼتغتَة الثانية، ك: 
 نتيجة ابؼتغتَة الأكلى ناقصة بنتيجة ابؼتغتَة الثانية:  D
 .نتيجة ابؼتغتَة الأكلى : X
                                                          
 ,gnareggnaT( ,barA asahaB seT nad isaulavE nagnabnegneP ,niduyhaM atrE nad antsaM .hoM  26
  .571.lah ,)2102,habatiklA
. 703.،ص. . . المد ل إلى البحثصافٌ ابن أبضد العساؼ، 
46
 .lah ,)9002 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 
 .503
 703 .lah , . . . nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 56
  
 .نتيجة ابؼتغتَة  الثانية : Y
 .عدد العينة : N
 :ابػطاء ابؼعيارم للفركؽ اتباع الرموز التالية : 
    
 
 
     :الإبكراؼ ابؼعيارم للفركؽ بتُ نتيجة ابؼتغتَة الأكلى كنتيجة ابؼتغتَة الثانية، يعتٍ: 
 
 .العدد الثابت: ١
) nasabebek tajared/fd/bd(  إنطلاقا من الرموز السابقة فلابد علينا بقد الدرجة ابغرية 
:  ىي  )T-seT (لإختبار الدلالة في الإختبارات 
 
 1-N =bD
 
 فتكوف النظرية 60،2إذا كانت النتيجة لا تبلغ إلى  . 60،2فينبغي أف تبلغ نتيجة إلى 
 .  فتكوف النظرية التخمنية مقبولة60،2إذا كانت النتيجة متساكية أك أكبر من . التخمنية مردكدة
 
 
 
 
 
 
                                                          
66
  .603-503 .lah , . . . nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 
76
 282 .lah , . . . nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 
  
 الباب الرابع
نتائج البحث ومناق تها  
قد قامت الباحثة بالبحث اعتمادا على رسالة عميد كلية التًبية بجامعة الرانتَم الإسلامية 
 مايو 2 -01في تاريخ 7102 /40 /00.LT /KTF-UT/80 .nUبشيو برقمآابغكومية بدار السلاـ ببندا 
 puorG(كقد شرحت الباحثة في الباب الثاني ما يتعلق تطبيق الإستقصاء ابعماعي . 7102
. نظريا عن خطوات في مهارة القراءة ) noitagitsevnI
لمحة عن ميدان البحث  - أ
كفي ىذا الباب تبحث الباحثة عما يتعلق بالبحث ابؼداني عن تطبيق الإستقصاء 
 atuKفي مهارة القراءة بابؼدرسة ابؼتواسطة الإسلامية ابغكومية  )noitagitsevnI puorG(ابعماعي
حيث تستنتج الباحثة من البيانات المجموعة من تلك ابؼدرسة برقيقا بعميع البيانات  )NsTM)oraB
 .التي افتًضتها الباحثة في الباب الأكؿ 
كليكمل ىذا البحث قامت . تشية الكبرلآ إحدل ابؼدارس في oraB atuKابؼدرسة ابؼتواسطة 
كأما ناظر ىذه  . 7102 مايوا 2- أبريل11الباحثة بالبحث التجريبي في تلك ابؼدرسة من تاريخ 
كبؽذه ابؼدرسة عشركف غرؼ منها غرفة بؼدير ابؼدرسة، كغرفة . جنيدم.ابؼدرسة فهو أستاذ درس
للمعلمتُ، كغرفة للموظفتُ، كغرفة للمعمل اللغوم كمعمل الكمبيوتتَ، كالقاعة الإجتماعية، كابؼكتبة 
. كبطسة عشر فصلا لنشاط عملية تعليم كالتعلم. كابؼصلى كغتَىا
 أما عدد معلمي .كأما عدد ابؼعلمتُ في ىذه ابؼدرسة فمجموعهم بطسة كعشركف شخصا
 :اللغة العربية فيها ثلاثة، كىم كما في ابعدكاؿ الاتى
 
 
 
 
 
                                                          
    7102 أبريل 11  بتاريخ oraB atuK نتيجة ابؼقابلة الشخصية مع ناظر ابؼدرسة ابؼتواسطة  
  
  1.4:  ابعدكؿ
أبظاء معلمي اللغة العربية في ىذه ابؼدرسة  
 متخرج من أبظاء ابؼعلمتُ الرقم
 كلية التًبية قسم اللغة العربية جامعة الرانتَم كرتيتٍ. الدكتورندا  1
 كلية التًبية قسم اللغة العربية جامعة الرانتَم أج.فتماكاتي س 2
 كلية التًبية قسم اللغة العربية جامعة الرانتَم أج.إلياس س 3
 
 طالبا للسنة الدراسية 973كأما بؾموع الطلاب الذين يتعلموف في ىذه ابؼدرسة 
:  تىلآكىم يتكنوف من ثلاثة فصوؿ كما في ابعدكؿ ا. ـ7102/8102
 
  2.4: ابعدكؿ
عدد الطلاب الذين يتعلموف في ىذه ابؼدرسة 
 عدد الفصل عدد الطلاب السنة الرقم
 5 321 الأكلى 1
 5 521 الثانية 2
 5 721 الثالثة 3
 51 973 المجموع
 
  
إتضح لنا في ابعدكؿ السابق أف الطلاب في ىذه ابؼدرسة ينقسم إلى ثلاثة مستويات منها 
شخصا كابؼستول الثالثة 521 شخصا كابؼستول الثانية عددىم 321ابؼستول الأكلى عددىم 
.  شخصا721
كأما المجتمع الذل يأخد البيانات بتوزيع الأسئلة قبل الإجراء التجريبي كبعده فهم بصيع 
.  في السنة الثانية5-IIIVالطلاب من الفصل الثاني 
 في مهارة القراءة )noitagitsevnI puorG(تطبيق الإستقصاء الجماعي- ب
 إف إىتماـ كدكافع الطلاب في مهارة القراءة ضعيف بالنسبة إلى أحواؿ التدريس ابعامد 
.  كالنمط الواحد، ك لذلك اختارت الباحثة الطريقة الرائعة حيث كانت الطريقة ابغديثة
فقط  )puorG latnemirepxE(كفي تطبيق ىذه الطريقة يتكوف الطلاب من المجموعة التجريبية 
بؼعرفة  )tseT-erP( كبؽذه ابؼرحلة تبدأ بتقدنً الإختبار القبلي .لأف ىذا البحث يسمى شبو التجريبية
التحصيل الدراسي إلى معرفة قدرة الطلاب قبل تعليمها طريقة الإستقصاء ابعماعي، ثم بزتم ىذه 
على الطلاب بؼعرفة أثر طريقة الإستقصاء ابعماعي  )tseT-tsoP(ابؼرحلة بتقدنً الإختبار البعدم 
.  في مهارة القراءة )noitagitsevnI puorG(
.   كأما ابؼادة الدراسية فتأخذ الباحثة من كتاب درس اللغة العربية خاصة للفصل الثاني
 بابؼدرسة ابؼتواسطة ابعكومية الإسلامية )IIIV-5(كأما نتيجة الإختبار القبلي الفصل الثاني 
:  تىلآ فهو كما في ابعدكؿ اoraB atuK
  3.4: ابعدكؿ
نتيجة الطلاب من الإختبار القبلي 
 نتيجة الإختبار القبلي الرقم
                                                          
مكتبة العيكاف، : الرياض(، الكتاب الأكؿ، المد ل إلى البحث في ال لوم السلوكية صافٌ بن بضد العساؼ، 
.  123. ، ص)ق9041
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كبعد الإختبار التمهيدل أك الإختبار القبلي قامت الباحثة بتجريبية التعليم بلإستقصاء 
:  تيلآكأما خطوات عملية فكما في ابعدكؿ ا. ابعماعي في مهارة القراءة
  4.4ابعدكاؿ 
) noitagitsevnI puorG(خطوات في مهارة القراءة بطريقة الإستقصاء ابعماعي 
 أنشطة الطلاب أنشطة ابؼدرس
:  ابػطوة الأكلى
تدخل ابؼدرسة إلى الصف الثاني  .1
 
.  أجاب الطلاب السلاـ بصاعيا -
  
.  بإلقاء السلاـ )5-IIIV(
يعطي ابؼدرسة ابؼواد الدراسية  .2
 . بؼعرفة فهم الطلاب بكو الدرس
تقسم ابؼدرسة الطلاب إلى أربع  .3
فرؽ، معتمدة على نتيجة 
الإختبار، تشتمل فيها النتيجة 
 . الأعلى كالأدنى
 
.  ىم يجيبوف الأسئلة ابؼقدمة بؽم -
 
 
يجلس الطلاب في المجموعة  -
 . ابؼعينة
:  ابػطوة الثانية
تشرح ابؼدرسة عن طريقة  .1
الإستقصاء ابعماعي ككيفية 
تطبيقها كطريقة جديدة في مهارة 
.  القراءة
توزع ابؼدرسة أكراؽ الإختبار كتأمر  .2
الطلاب لتعاكف حيث يتم بقاح 
الفرد بنجاح المجموعة، كتكوف 
الرئيسة مساعدة كشارحة 
 .الأعضائها بابؼناقشة
 
 
تساعد ابؼدرسة الطلاب المحتاجوف  .3
 . )الشرح  (للمساعدة 
 
يسمع الطلاب إلى الشرح ابؼدرسة  -
. جيدا يفهمونو
 
 
. يقبل الطلاب الأكراؽ كيجيبونها -
يفهمها الطلاب ثم يبدؤكف العمل  -
بصاعة حيث يتشاكرف  )التعلم(
كيناقشوف الأسئلة كأجوبتها 
 .المحصولة من أعضاء المجموعة
يعمل الطلاب ابػلصة كيعرضوف   -
 . النتيجة أماـ الفصل
خر يسمعوف لآالطلاب في الفرقة ا -
 . كيسألوف عنما بظعهم
 
  
ابػطوة الثالثة  
بعد أربعتُ دقيقا، تطلب ابؼدرسة  .1
. رئيس المجموعة بصع الأكراؽ
قرب نهاية الوقت، توفر ابؼدرسة  .2
الشرح كالتدريب في تعميق 
ابؼفاىيم من خلاؿ التشديد على 
 . استًاتيجيات حل ابؼشاكل
نهاية الوقت، تعلن ابؼدرسة النتائج  .3
كبرديد أفضل بؾموعة كبؾموعة 
 . أقل بقاحا
بعد الإعلاف تسلم ابؼدرسة كبزرج  .4
 . من الفصل 
 
يجمع الطلاب الأكراؽ إلى  -
.  ابؼدرسة
 
يهتم الطلاب بالشرح كالتدريب  -
إىتماما كاملا ثم يؤدينو بابؼشوراة 
.  في حل مشاكل التدريب
 
 
يسمع الطلاب إعلاف النتائج  -
.  بالفرح ك السركر
 
 . يرد الطلاب السلاـ -
 .كىكذا بذرل كل عملية التعليم ة التعلم للمواد الدراسية الأخرل
 
كبعد ما طبقت . كىذه ىي خطوات التدريس التي تطبقتها الباحثة في المجموعة التجريبية
. عملية التجريبي )tseT tsoP(ابؼدرسة بصيع الطرؽ في مهارة القراءة اخذت نتيجة الإختبار البعدم 
 : كأما النتيجة التي حصلت الطلاب في الإختبار البعدم فكما يلي
 5.4: ابعدكؿ
نتيجة الطلاب من الإختبار البعدم 
  
 نتيجة الإختبار البعدم رقم
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 01
 11
 21
 31
 41
 51
 61
 55
 08
 07
 07
 59
 56
 56
 08
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 07
 76
 05
 58
 04
 88
 06
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 81
 91
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 puorG(التحليل الدراسي عند الطلاب في تطبيق طريقة الإستقصاء الجماعي- ج
 في مهارة القراءة )noitagitsevnI
 
الإختبار القبلي (كبؼعرفة قدرة الطلاب في مهارة القراءة فتجمع الباحثة من تلك النتائج 
:  تيلآفي ابعدكؿ ا )كالإختبار البعدم
  6.4: ابعدكؿ
 2)y-x(=D )y-x(=Dنتيجة الإختبار  نتيجة الإختبار القبلي رقم
  
 البعدم
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 01
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 كتستعمل الباحثة )T-seT( كلتحليل البياناب عن نتيجة الإختبار القبلي كالبعدم باختبار 
 :الرموز كما يلي
  = ot
:  البياناب
أم متوسط الفركؽ بتُ قيمة ابؼتغتَة الأكلى كقيمة ابؼتغتَة الثانية، فهو من اتباع ابػطوات  : -
 :التالية
 
 :  أم بؾموع الفركؽ بتُ قيمة ابؼتغتَة الأكلى كقيمة ابؼتغتَة الثانية، كمن ابػطوات الأتية  : -
 . قيمة ابؼتغتَة الأكلى ناقصة قيمة ابؼتغتَة الثانية =Y-X =D
أم عدد أفرادالعينة  = N
  )ecnereffiD fo naem irad roorE tradnatS(أم ابػطاء ابؼعيارم للفركؽ = 
 
 :كىو اتبارع الرموز التالي 
 
                                                          
 . 503.  ص،. . . المد ل إلى البحث فيصافٌ بن بضد العساؼ، 
 .703. ص، . . . المد ل إلى البحث في صافٌ بن بضد العساؼ، 
27
 .603 ,lah. . . ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
  
 
 : أم الإبكراؼ ابؼعيارم للفركؽ بتُ قيمة ابؼتغتَة الأكلى كقيمة الثانية، يعتٍ  : 
 
 
 
لإختبار الدلالة  )nasabebektajared/fd/bd(إنطلاقا من الرموز السابقة فلابد علينا بقد الدرجة ابغرية 
:  ىي  )T-seT (في الإختبارات 
 
 1-N =bD
 
 : من الدرجة ابغرية في ىذا البحث% 5) tnacifingiS(كليكوف الفردية على ابؼستول الدلالة 
 52 =1-62= 1-N =bD
 
 فتكوف النظرية 460،2إذا كانت النتيجة لا تبلغ إلى . 70،2فينبغي أف تبلغ نتيجة إلى   
.  فتكوف النظرية التخمية مقبولة460،2إذا كانت النتيجة متساكية أك أكبر من . التخمنية مردكدة
  
 
 :   كبؼعرفة دلالة الفرؽ بتُ ابؼتوسطتتُ الإجبتتُ، لابد من اتباع ابػطوات التالية
:   في ابعدكؿ السابقة فوجدت البيانات الأتيةT-seT((نظرا إلى النتيجة من الإختبارات 
  444) = -(بؾموع الفرقة بتُ الإجبتتُ  -
 4819) = (بؾموع مربعات الفرؽ بتُ الإجبتتُ  -
 62= عدد أفراد العينة  -
 )(متوسط الفرؽ بتُ قيمة ابؼتغتَتتُ -
 
 70,71- =  = 
 
  : ) (ثم تبحث عن الإبكراؼ ابؼعيارم للفركؽ بتُ قيمة ابؼتغتَتتُ
  
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 كانطلاقا من 65،11ىي  )(  إذا القيمة الإبكراؼ ابؼعيارم للفركؽ بتُ القيمة ابؼتغتَتتُ 
).  ( فتبحث عن ابػطاء ابؼعيارم للفركؽ 65،11 = النتيجة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ثم خطوات البحث عن البحث قيمة 13,2ىي   إذا القيمة ابػطاء ابؼعيارم للفركؽ 
:  باستعماؿ الرموز ot
  = ot
  = ot
 73,7 = ot
 
 83,7ىي otإذا القيمة  
: )fd/bd(كمن ابػطوات الأخرة يعتٍ برديد الدراجة 
 
 52 = 1-62 = 1-N = bD
 
%  1 ))tnacifinqis في مستول الدلالة 60,2يعتٍ % 5) tnacifinqiS( فحدد مستوم الدلالة 
 .  فتكوف النظرية التخمنية مقبولةtT أكبر من otإذا كانت . 97،2كىو 
المحسوبة أكبر  )ot(فتضح أف قيمة ت % 5 كلتحقيق الفركض، أف الباحثة بردد مستوم الدلالة 
 .   كبؽذا فتكوف النظرية التخمنية مقبولة73،7- 60,2: النظرية في ابعدكاؿ  )tT(من قيمة 
 
 المناق ة -د
ثار تطبيق الإستقصاء آ بعد الإنتهاء من عملية التجربة كالإختبار البعدم فيكوف ىناؾ
في مهارة القراءة من ناحية ترقية استجابة الطلاب خلاؿ التدرس  )noitagitsevI puorG(ابعماعي 
 .كترقية قدرتهم على فهم النصوص
 
 تحقيق الفروض-ه
في مهارة  )noitagitsevnI puorG( كمن نتائج الإختبار البعدم أف تطبيق الإستقصاء ابعماعي 
  أكبر 73,7)ot(كيستطيع أف يرفع كفاءة الطلاب في مهارة القراءة لأف قيمة . القراءة يكوف فعالا
.  مردكدة )oH(مقبولة كالنظرية  )aH( فتكوف النظرية التخمتية60,2) tT(من
  
 الباب الخامس
الخاتمة 
نتائج البحث   - أ
بعد أف تقدـ الباحثة بحثا بذريبا تقديدا تاما من بدابتو حتى نهاية، فوجدت بعض 
 : نتائج البحث، ك منها كما يلي
ثار كبتَ آلو  )noitagitsevnI puorG(إف استعماؿ طريقة الإستقصاء ابعماعي  -1
.  كمهم لتًقية كفاءة الطلاب في مهارة القراءة
 . إف طريقة الإستقصاء ابعماعي فعالة لتًقية قدرة الطلاب على مهارة القراءة -2
 
الإقتراحات   - ب
 : تيةلآاعتماد على الظواىر السابقة تقدـ الباحثة الإقتًاحات ا
يرجى من مدرسي اللغة العربية ليحتًعوا طريقة متنوعا كجديدا مثل طريقة  -1
كغتَه في تدريس اللغة العربية حتى )noitagitsevnI puorG(الإستقصاء ابعماعي 
.  يسيطر الطلاب على فهمها فهما تاما
يرجى من ابؼدرستُ استخداـ طرؽ التعليم ابؼتعددة كابؼثتَة كالمجذبة في عملية  -2
 . التعلم حتى لا يسئم الطلاب في التعلم
يرجى من الطلاب أف يدرسوا اللغة العربية جيدا كيفهموا مادة اللغة العربية فهما  -3
 . تاما
يرجى من ابؼدرسة إكماؿ الوسائل التعليمية لتعليم اللغة الأجنبية كخاصة اللغة  -4
 . العربىة
 
  
 المرا ع
المرا ع ال ربية .1
دار ابؼعارؼ  : ، الطبعة الثامنة، القاىرةالم جم الواسيطـ،3791إبرىيم أنيس،
 ، دار السلاـ  المهارات اللغوية وطرائق تنميتها،0102أبضد فؤاد علياف،
  الوسائل الم يينات في ت ليم ال ربيةـ،5991،إماـ أسرارل
 ، القاىرةت ليم اللغة ال ربية الم اصرةـ،5102سعيد لافي، 
 دار الكتاب العلمية: ، بتَكتكتاب الت ريفاتـ، 8891الشريف على بن بؿمد ابعرجاني، 
دار :  الطبيعة العاشرة الاىرةالمو ه الفنى لمدرسي اللغة ال ربية،عبد العليم إبراىيم، بدكف سنة،
ابؼعارؼ 
 دار الشواؼ: ،القاىر تدريس فنون اللغة ال ربيةـ، 9991على أبضد مذكر، 
 لبناف- ، طرابلسمهارات اللغة ال ربية وعلومهاـ،0102علي سامي ابغلاؽ، 
 ، بتَكت، دار ابؼشريقالمنجد الوسط في ال ربية الم اصرةـ، 3002، كميل إسكندر حشيمو
 دار ابؼشرؽ -، الطبعة التاسعة كالثلاثوف بتَكتالمنجد في اللغة والأعلامـ، 2002لويس معلوؼ، 
 
 
 دار ابؼشرؽ  : ، بتَكتالمنجد في اللغة  والأعلامـ، 3002مئسسة دار ابؼشرؽ، 
 ، جامعة دمشقفي طرائق تدريس اللغة ال ربية، الطبي ة الثانيةـ،6991بؿمود أبضد السيد، 
 دار ابؼعارؼ: ، القاىرةالتو يه في التدريس اللغة ال ربيةبؿمود على السماف،بدكف سنة،
  
 ،كبظ فٌاص دمبؿ1418 ،ـ ،ةيوغللا ةيبرتلل سيردتلا يف ،بيرعلا لركفلا راد ،ةديدبعا ةعبطلا 
  ،ةقنلا لماك دومبؿىر أ تا لب نيقطنلل ةير لا ةغللا ميل ت ،لرقلا ـأ ةعماج ،ةكم ،1985 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Madrasah    : MTsN Kuta Baro 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/ Genap 
Materi Pokok   : ةنهملا باحصأ 
Alokasi Waktu  : 2x 45 ( 2 x pertemuan ) 
A. Kompetensi Inti  
KI.1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiprin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong) santun, percaya diridalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.  
KI.3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosuderal) 
berdasarkan rasa ingin taunya tentang ilmu pengetahuan, tehnologi, seni 
budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
KI.4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasidan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama semua dalam sudut 
pandang/teori.  
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator  
Kompetensi Dasar 
1.1. Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah allah untuk 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial serta rumah dan sekolah.  
2.3. Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mempraktekkan bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar mengkaji khazanah 
keislaman.  
3.1. Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frasa dalam kalimat Bahasa Arab yang 
berkaitan dengan  ةنهملا باحصأ 
3.2. Memahami lafal bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab yang 
brkaitan  ةنهملا باحصأ.  
3.3.  Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan tentang  ةنهملا باحصأ. 
 
 Indikator  
1.1.1. Menunjukkan sikap jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sekitar rumah dan sekolah. 
  
2.3.1. Mempertahankan Bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah islam.  
3.2.1. Mengidentifikasi arti dari  bunyi kata, frasa dan kalimat yang berkaitan dengan 
ةنهملا باحصأyang di perdengarkan .  
3.2.2.Menyebutkan makna kosa kata yang berkaitan dengan topik dengan baik dan 
benar.  
3.2.3. Mengidentifikasi makna frasa yang terdapat dalam bacaan tentang ةنهملا باحصأ.  
3.2.4. Menerjemahkan prasa dan kalimat bahasa Arab dalam  teks atau wacana bahan 
bacaan  ةنهملا باحصأkedalam bahasa indonesia dengan baik dan benar.  
3.3.1.  Mengungkapkan gagasan( pikiran utama ) yang terdapat dalam teks yang 
berkaitan dengan ةنهملا باحصأ.dengan bahasa indonesia yang baik dan benar.  
3.3.2.Menceritakan kembali teks tentang ةنهملا باحصأ. 
 
C. MateriPembelajaran 
 
Terlampir 
 
D. MetodePembelajaran 
 
1. Ceramah 
2. Group Investigation  
 
E. Media/alatdanSumberBelajar 
Alat : 
1. Papantulis 
2. Spidol 
Sumberbelajar : 
1. Kementrian Agama 2014, Durusul Lughah: Buku Siswa Bahasa Arab, Kelas 
VIII, Jakarta: Kementrian Agama 2014.  
2. Kementrian Agama 2014, Durusul Lughah: Buku Guru Bahasa Arab, Kelas 
VIII, Jakarta: Kementrian Agama 2014.  
3. Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, ( Jakarta: Hidakarya Agung ), 1989. 
 
F. Langkah-langkahKegiatanPembelajaran 
PertemuanPertama: 
 
Kegiata
n 
TahapPembe
lajaran 
KegiatanPembelajaran Alokasi
waktu 
Pendah
uluan 
 -Guru 
mengucapkansalamdanmemulaimpembelajaran
denganmembacaBasmallah. 
10 Menit  
  
-Guru 
menyapapesertadidikdenganmenanyakankabarsi
swa 
- Guru mengecekkehadiransiswasecarateliti. 
- Siswadiajakuntukmengingatkembalimateri yang 
telahdipelajari( appersepsi ). 
- Guru 
menyampaikanataumenampilkantujuanpembelaj
arandalamkehidupansehar-hari (motivasi).  
Kegiata
nInti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengamati - Siswamembacateks yang telah di bagikan. 
 
70 Menit  
 
 
 
 
Menanyakan - Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas. 
- Siswa mengajuka pertanyaan tentang topik 
ةنهملا باحصأ 
Mencoba - Siswa mengumpulkan imformasi yang sesuai 
untuk memecahkan masalah.  
- Siswa berdiskusi dengan bimbingan guru.  
Menalar - Siswamerencanakakarya yang 
sesuaidanbebrbagitugasdenganteman.  
- Siswamerangkumhasildiskusibersamatemankelo
mpoknya. 
Mengkomsu
msikan 
- Siswamenyampaikanhasildiskusidenganteman. 
 
 
Penutup 
 
 
Evaluasi  - Guru melaksanakan tes dengan soal yang sudah 
disiapkan . 
 
10 Menit  
Kesimpulan - Pesertadidikdan guru membuatkesimpulan.  
Refleksi - Guru bertanyatentang proses 
pembelajaranhariinidenganmemintakesandaripe
sertadidik.  
- Guru memberikankesan moral 
kepadasiswaterkaitdengantopikةنهملا باحصأ.  
 
G. Penilaian  
A. Aspek Sikap  
a. Jenis Penilaian  
b. Instrumen Penilaian : lembar Observasi  
B. Aspek  Pengetahuan  
1. Tes Lisan  
a. Jenis tes : Lisan 
b. Instrumen Tes  
2. Tes Tulisan  
  
a. Jenis Tes : Tulisan  
b. Instrumen Tes  
 
C. Aspek Psikomotorik  
a. Jenis Penilaian  
b. Instrumen Penilaian : Lembar Observasi  
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Madrasah    : MTsN Kuta Baro 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/ Genap 
Materi Pokok   :  ةنهملا باحصأ 
Alokasi Waktu  : 2x 45 ( 2 x pertemuan ) 
A. Kompetensi Inti  
KI.1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiprin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong) santun, percaya diridalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.  
KI.3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosuderal) 
berdasarkan rasa ingin taunya tentang ilmu pengetahuan, tehnologi, seni 
budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
KI.4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasidan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama semua dalam sudut 
pandang/teori.  
B. Kompetensi Dasar dan Indikator  
Kompetensi Dasar 
1.2. Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah allah untuk 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial serta rumah dan sekolah.  
2.4. Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mempraktekkan bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar mengkaji khazanah 
keislaman.  
3.3. Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frasa dalam kalimat Bahasa Arab yang 
berkaitan dengan  ةنهملا باحصأ 
3.4. Memahami lafal bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab yang 
brkaitan   ةنهملا باحصأ.  
3.3.  Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan tentang  ةنهملا باحصأ. 
 
 Indikator  
1.2.1. Menunjukkan sikap jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sekitar rumah dan sekolah. 
  
2.4.1. Mempertahankan Bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah islam.  
3.2.1. Mengidentifikasi arti dari  bunyi kata, frasa dan kalimat yang berkaitan dengan  
ةنهملا باحصأ yang di perdengarkan .  
3.2.2.Menyebutkan makna kosa kata yang berkaitan dengan topik dengan baik dan 
benar.  
3.2.3. Mengidentifikasi makna frasa yang terdapat dalam bacaan tentang ةنهملا باحصأ.  
3.2.4. Menerjemahkan prasa dan kalimat bahasa Arab dalam  teks atau wacana bahan 
bacaan  ةنهملا باحصأkedalam bahasa indonesia dengan baik dan benar.  
3.3.1.  Mengungkapkan gagasan( pikiran utama ) yang terdapat dalam teks yang 
berkaitan dengan ةنهملا باحصأ.dengan bahasa indonesia yang baik dan benar.  
3.3.2.Menceritakan kembali teks tentang ةنهملا باحصأ. 
 
C. MateriPembelajaran 
 
Terlampir 
 
D. MetodePembelajaran 
 
1. Ceramah 
2. Group Investigation  
 
E. Media/alatdanSumberBelajar 
Alat : 
3. Papantulis 
4. Spidol 
Sumberbelajar : 
4. Kementrian Agama 2014, Durusul Lughah: Buku Siswa Bahasa Arab, Kelas 
VIII, Jakarta: Kementrian Agama 2014.  
5. Kementrian Agama 2014, Durusul Lughah: Buku Guru Bahasa Arab, Kelas 
VIII, Jakarta: Kementrian Agama 2014.  
6. Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, ( Jakarta: Hidakarya Agung ), 1989. 
 
 
 
 
 
 
  
F. Langkah-langkahKegiatanPembelajaran 
 
Pertemuan ke Dua  
 
Kegiata
n 
TahapPembel
ajaran 
KegiatanPembelajaran Alok
asi 
wakt
u  
Pendahu
luan 
 - Guru 
mengucapkansalamdanmemulaipembelajarandeng
anmembacaBasmallah. 
- Guru 
menyapapesertadidikdenganmenanyakankabarsisw
a 
- Guru mengecekkehadiransiswasecarateliti. 
- Siswadiajakuntukmengingatkembalimateri yang 
telahdipelajari( appersepsi ). 
- Guru 
menyampaikanataumenampilkantujuanpembelajar
andalamkehidupansehar-hari (motivasi).  
10 
Men
it 
Kegiata
nInti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengamati - Siswamembacateks yang telah di bagikan. 
 
65 
Men
it 
Menanyakan - Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas. 
- Siswa mengajuka pertanyaan tentang topik  باحصأ 
ةنهملا. 
Mencoba - Siswa mengumpulkan imformasi yang sesuai 
untuk memecahkan masalah.  
- Siswa berdiskusi dengan bimbingan guru untuk 
menerjemahkan teks dengan baik dan benar. 
Menalar - Siswamerencanakakarya yang 
sesuaidanbebrbagitugasdenganteman.  
- Siswamerangkumhasildiskusibersamatemankelom
poknya. 
Mengkomsu
msikan 
- Siswamenyampaikanhasildiskusidenganteman. 
 
 
Penutup 
 
 
Kesimpulan - Pesertadidikdan guru membuatkesimpulan.  15 
Men
it  
Evaluasi  - Guru melakukan tes dengan soal yang sudah 
disiapkan  
Refleksi - Guru bertanyatentang proses 
pembelajaranhariinidenganmemintakesandaripeser
tadidik.  
  
- Guru memberikankesan moral 
kepadasiswaterkaitdengantopikةنهملا باحصأ.  
 
G. Penilaian  
A. Aspek Sikap  
a. Jenis Penilaian  
b. Instrumen Penilaian : lembar Observasi  
 
B. Aspek  Pengetahuan  
1. Tes Lisan  
a. Jenis tes : Lisan 
b. Instrumen Tes  
2. Tes Tulisan  
a. Jenis Tes : Tulisan 
b. Instrumrn Tes 
 
 
C. Aspek Psikomotorik  
a. Jenis Penilaian  
b. Instrumen Penilaian : Lembar Observasi  
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Madrasah    : MTsN Kuta Baro 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/ Genap 
Materi Pokok   : ةنهملا باحصأ 
Alokasi Waktu  :2x45 ( 2 x pertemuan ) 
 
A. Kompetensi Inti  
KI.1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiprin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong) santun, percaya diridalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.  
KI.3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosuderal) 
berdasarkan rasa ingin taunya tentang ilmu pengetahuan, tehnologi, seni 
budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
KI.4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasidan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama semua dalam sudut 
pandang/teori.  
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator  
Kompetensi Dasar 
1.3. Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah allah untuk 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial serta rumah dan sekolah.  
2.5. Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mempraktekkan bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar mengkaji khazanah 
keislaman.  
3.5. Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frasa dalam kalimat Bahasa Arab yang 
berkaitan dengan ةنهملا باحصأ. 
3.6. Memahami lafal bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab yang 
brkaitan  .ةنهملا باحصأ 
3.3.  Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan tentang.ةنهملا باحصأ 
 
 
  
 Indikator  
1.3.1. Menunjukkan sikap jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sekitar rumah dan sekolah. 
2.5.1. Mempertahankan Bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah islam.  
3.2.1. Mengidentifikasi arti dari  bunyi kata, frasa dan kalimat yang berkaitan dengan  
ةنهملا باحصأyang di perdengarkan .  
3.2.2.Menyebutkan makna kosa kata yang berkaitan dengan topik ةنهملا باحصأdengan 
baik dan benar.  
3.2.3. Mengidentifikasi makna frasa yang terdapat dalam bacaan tentangةنهملا باحصأ.  
3.2.4. Menerjemahkan prasa dan kalimat bahasa Arab dalam  teks atau wacana bahan 
bacaan ةنهملا باحصأkedalam bahasa indonesia dengan baik dan benar.  
3.3.1.  Mengungkapkan gagasan( pikiran utama ) yang terdapat dalam teks yang 
berkaitan denganةنهملا باحصأ.dengan bahasa indonesia yang baik dan benar.  
3.3.2.Menceritakan kembali teks tentang ةنهملا باحصأ 
 
C. MateriPembelajaran 
 
Terlampir 
 
D. MetodePembelajaran 
 
1. Ceramah 
2. Group Investigation  
 
E. Media/alatdanSumberBelajar 
Alat : 
1. Papantulis 
2. Spidol 
Sumberbelajar : 
1. Kementrian Agama 2014, Durusul Lughah: Buku Siswa Bahasa Arab, Kelas 
VIII, Jakarta: Kementrian Agama 2014.  
2. Kementrian Agama 2014, Durusul Lughah: Buku Guru Bahasa Arab, Kelas 
VIII, Jakarta: Kementrian Agama 2014.  
3. Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, ( Jakarta: Hidakarya Agung ), 1989. 
 
F. Penilaian  
A. Aspek Sikap  
a. Jenis Penilaian  
b. Instrumen Penilaian : lembar Observasi  
 
B. Aspek  Pengetahuan  
  
1. Tes Lisan  
a. Jenis tes : Lisan 
b. Instrumen Tes  
2. Tes Tulisan  
a. Jenis Tes : Tulisan  
b. Instrumen Tes 
 
C. Aspek Psikomotorik  
a. Jenis Penilaian  
b. Instrumen Penilaian : Lembar Observasi  
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Madrasah    : MTsN Kuta Baro 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/ Genap 
Materi Pokok   : ةنهملا باحصأ 
Alokasi Waktu  :2x45 ( 2x pertemuan ) 
 
A. Kompetensi Inti  
KI.1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiprin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong) santun, percaya diridalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.  
KI.3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosuderal) 
berdasarkan rasa ingin taunya tentang ilmu pengetahuan, tehnologi, seni 
budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
KI.4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasidan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama semua dalam sudut 
pandang/teori.  
 
 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator  
Kompetensi Dasar 
1.4. Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugrah allah untuk 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial serta rumah dan sekolah.  
2.6. Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mempraktekkan bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar mengkaji khazanah 
keislaman.  
3.7. Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frasa dalam kalimat Bahasa Arab yang 
berkaitan dengan .ةنهملا باحصأ 
3.8. Memahami lafal bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab yang 
brkaitan  ةنهملا باحصأ.  
  
3.3.  Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan tentangةنهملا باحصأ. 
 
 Indikator  
1.4.1. Menunjukkan sikap jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sekitar rumah dan sekolah. 
2.6.1. Mempertahankan Bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah islam.  
3.2.1. Mengidentifikasi arti dari  bunyi kata, frasa dan kalimat yang berkaitan dengan  
ةنهملا باحصأyang di perdengarkan .  
3.2.2.Menyebutkan makna kosa kata yang berkaitan dengan topikةنهملا باحصأ dengan 
baik dan benar.  
3.2.3. Mengidentifikasi makna frasa yang terdapat dalam bacaan tentangةنهملا باحصأ.  
3.2.4. Menerjemahkan prasa dan kalimat bahasa Arab dalam  teks atau wacana bahan 
bacaanةنهملا باحصأkedalam bahasa indonesia dengan baik dan benar.  
3.3.1.  Mengungkapkan gagasan( pikiran utama ) yang terdapat dalam teks yang 
berkaitan denganةنهملا باحصأ.dengan bahasa indonesia yang baik dan benar.  
3.3.2.Menceritakan kembali teks tentangةنهملا باحصأ.  
 
C. MateriPembelajaran 
 
Terlampir 
 
D. MetodePembelajaran 
 
1. Ceramah 
2. Group Investigation  
 
E. Media/alatdanSumberBelajar 
Alat : 
1. Papantulis 
2. Spidol 
Sumberbelajar : 
c. Kementrian Agama 2014, Durusul Lughah: Buku Siswa Bahasa Arab, Kelas 
VIII, Jakarta: Kementrian Agama 2014.  
d. Kementrian Agama 2014, Durusul Lughah: Buku Guru Bahasa Arab, Kelas 
VIII, Jakarta: Kementrian Agama 2014.  
e. Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, ( Jakarta: Hidakarya Agung ), 1989. 
 
  
 
 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran.  
 
Pertemuan Ke Empat  
Kegiata
n 
TahapPembel
ajaran 
KegiatanPembelajaran Alok
asi 
Wak
tu  
Pendahu
luan 
 - Guru 
mengucapkansalamdanmemulaimpembelajaranden
ganmembacaBasmallah. 
- Guru 
menyapapesertadidikdenganmenanyakankabarsisw
a 
- Guru mengecekkehadiransiswasecarateliti. 
- Siswadiajakuntukmengingatkembalimateri yang 
telahdipelajari( appersepsi ). 
- Guru 
menyampaikanataumenampilkantujuanpembelajar
andalamkehidupansehar-hari (motivasi).  
10 
Men
it  
Kegiata
nInti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengamati - Siswamembacateks yang telah di bagikan. 
 
65 
Men
it  
Menanyakan - Siswa menanyakan hal-hal yang belum jelas. 
- Siswa mengajuka pertanyaan tentang topik  باحصأ
ةنهملا. 
Mencoba - Siswa mengumpulkan imformasi yang sesuai 
untuk memecahkan masalah.  
- Siswa berdiskusi dengan bimbingan guru.  
Menalar - Siswamerencanakakarya yang 
sesuaidanberbagitugasdenganteman.  
- Siswamerangkumhasildiskusibersamatemankelom
poknya. 
Mengkomsu
msikan 
- Siswamenyampaikanhasildiskusidenganteman. 
 
 
Penutup 
 
 
Kesimpulan - Pesertadidikdan guru membuatkesimpulan.  15 
Men
it  
Evaluasi  - Guru melakukan tes dengan soal yang sudah di 
siapkan. 
Refleksi - Guru bertanyatentang proses 
pembelajaranhariinidenganmemintakesandaripeser
  
tadidik.  
- Guru memberikankesan moral 
kepadasiswaterkaitdengantopik .ةنهملا باحصأ  
 
 
G. Penilaian  
A. Aspek Sikap  
a. Jenis Penilaian  
b. Instrumen Penilaian : lembar Observasi  
 
B. Aspek  Pengetahuan  
1. Tes Lisan  
a. Jenis Tes : Lisan  
b. Instrumen Tes  
2. Tes Tulisan  
a. Jenis tes : tulisan 
b. Instrumen Tes  
 
C. Aspek Psikomotorik  
a. Jenis Penilaian  
b. Instrumen Penilaian : Lembar Observasi  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN  
LAMPIRAN 1 : Instrumen Penilaian ( Aspek Sikap Spiritual ) 
 
Indikator  : Menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan giat   mempelajari 
bahasa Arab  
Teknik Penilaian   : Observasi  
Instrumen Penilaian  : Rublik lembaran pengamatan dan pedoman perskoran 
 
 
NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 
 
SKOR 
 
Selalu 
 
Sering 
Kadang-
kadang 
 
 
Tidak 
pernah 
1 Berdo’a sebelum 
melaksanakan aktivitas 
belajar  
     
2 Mengucapkan kalimat 
thayyibah, seperti 
alhamdulillah, 
assalamu’alaikum, 
bismillahirrahmanirrahim, dll 
dalam interaksi dengan orang 
lain. 
     
3 Menunjukkan sikap positif 
terhadap belajar bahasa arab.  
     
4 Menunjukkan sikap syukur 
dan penghargaan terhadap 
bahasa arab dalam aktivitas di 
sekolah.  
     
5 Menunjukkan sikap aktif, dan 
antusias dalam belajar bahasa 
arab.  
     
JUMLAH SKOR      
 
 
KETERANGAN 
NILAI NILAI AKHIR 
 
 
Selalu                      = Skor 4 
Sering                      = Skor 3 
Skor yang diperoleh  
-------------------------- x 100 
Skor maksimal  
= ------------ 
 
  
Kadang-kadang       = Skor 2 
Tidak pernah           = Skor 1  
 
CATATAN :  
 
 
 
Lampiran 2 : instrumen Penilaian ( Aspek Sikap Sosial )  
Indikator  : mununjukkan sikap santun dalam berkomunikasi dengan guru dan 
teman  
Teknik Penilaian : Observasi  
Instrumen Penilaian  : Rublik lembaran penilaian sikap dan pedoman perskoran  
 
NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 
 
SKOR 
Selalu  Sering  Kadang-
kadang  
Tidak 
pernah  
1 Memulai memberikan 
pendapat dengan 
ucapan salam.  
     
2 Santun dalam 
memberikan pendapat  
     
3 Menghargai pendapat 
orang  
     
4 Menyalahkan pendapat 
orang lain tanpa 
memberikan solusi  
     
5 Menggunakan kata-kata 
atau ungkapan yang 
membuat orang lain 
tersinggung.  
     
 
JUMLAH SKOR 
     
 
KETERANGAN 
NILAI NILAI AKHIR 
Bila Pernyataan Positif  
Selalu                    = Skor 4 
Sering                   = Skor  3 
Kadang-kadang    = Skor 2 
Tidak pernah        = Skor 1  
Skor yang diperoleh  
-------------------------- x 100 
Skor maksimal  
=---------------- 
 
  
Bila Pernyataan Negatif   
Selalu                    = Skor 1 
Sering                   = Skor  2 
Kadang-kadang    = Skor  3 
Tidak pernah        = Skor  4 
 
 
Instrumen Penilaian ( Apek Pengetahuan ) 
Kompetensi Dasar  : 3. 2 Memahami lafal bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat 
bahasa arab yang berkaitan dengan :  ةنهملا باحصأ. 
 3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frasa, dan 
kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan  ةنهملا باحصأ. 
Teknik Penilaian  : Lisan dan Tulisan  
Bentuk Penilaian  : Uraian  
No  No Indikator Instrumen 
Soal 
Jawaban Skor 
1 3.2.1. Menentukan arti 
kosa kata dalam 
teks  ةنهملا باحصأ. 
3.2.2. Menerjemahkan 
frasa, dan kalimat 
bahasa arab 
mengenai  teks 
 ةنهملا باحصأ 
kedalam bahasa 
indonesia yang 
baik dan benar.  
1.Terjemahkan kosa 
kata   yang 
terdapat dalam 
teks ةنهملا باحصأ  .  
  
2 3.3.1.Mengungkapkan 
gagasan( pikiran 
utama ) yang 
terdapat dalam teks 
yang berkaitan 
dengan  ةنهملا باحصأ
 dengan bahasa 
indonesia yang 
baik dan benar.  
3.3.2. Menceritakan 
kembali teks 
2.Terjemahkan teks 
 ةنهملا باحصأ ke 
dalam bahasa 
indonesia yang 
baik dan benar.  
 
 
 
3.Mampu 
menceritakan 
kembali teks 
  
  
 ةنهملا باحصأ 
dengan baik dan 
benar.  
3.3.3. Meringkas secara 
lisan teks  باحصأ 
 ةنهملا dengan baik 
dan benar.   
 ةنهملا باحصأ .  
4.Mampu membuat 
kesimpulan secara 
lisan dan 
menyampaikannya 
di depan kelas.  
3 Total Skor   100 
 
Skor yang di peroleh 
------------------------- X 100 
Skor Maksimal 
= -------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
يلبقلا رابتخلإا 
Nama   : 
Kelas   : VIII 
 Petunjuk Umum  
1. Tulislah nama anda di tempat yang telah di sediakan.  
2. Sebelum anda mengerjakan soal, bacalah terlebih dahulu teks yang terdapat dalam 
lembaran soal dengan teliti. 
3. Jawablah pertanyaan sesuai dengan teks yang ada.  
4. Selama ujian anda tidak boleh diperkenankan untuk bertanya atau meminta penjelasan 
mengenai soal-soal yang di ujikan pada siapapun, termasuk kepada pengawas. 
5. Tujuan dari tes ini hanya untuk mengetahui perkembangan anda dalam memahami 
teks arab.  
6. Setelah ujiaan selesai harap anda tetap duduk di tempat, sampai pengawas selesai 
mengumpulkan lembaran jawaban  
7. Waktu mengerjakan soal 30 menit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 أصحاب المهنة
 )أ(
كىم الفلاح كالبائع . أنا أحب أف أقرأ كتابا عن أصحاب ابؼهنة. ف في ابؼكتبةلآأنا أبضد أمتُ، أنا ا
.  كابؼهندس كالشرطي كالطبيب كغتَىم
البائع ىو يوفر لنا : خرلآكا. ىذا فلاح، الفلاح ىو يزرع النباتات كيوفر لنا ابؼواد الغدائية بإنتاجها
.  ابؼواد الغدائية أيضا ببيعها في السوؽ
زالرابع، شرطي، . كيصنع السيارات لنقل ىذه البضائع. كثالثهم، مهندس، ىو يبتٍ ابؼباني كالشوارع
. كابػامس، طبيب، ىو يعافً ابؼرضى كيوافر لنا الصحة كالعافية. ىو ينظم ابؼركر كيحافظ على الأمن
كالسابع، مدرس، ىو يدرس الطلاب . كسادسهم، كناس، ىو يعمل كيوافر لنا النظافة كالصحة العامة
 .كالطالبات
 )ب(
.  كىم الفلاح كالبائع كابؼهندس كالشرطي كالطبيب كغتَىم. أحب أف أقرأ كتابا عن أصحاب ابؼهنة
.  ىو يريد أف يزرع النباتات كيحب أف يوافر لنا ابؼواد الغدائية. ىذا فلاح
.  بائع، ىو يريج أف يوفر ابؼواد الغدائية، كيحب  أف يبيعها في السوؽ: خر لآكا
.  كيستطيع أف يصنع السيارات لنقل البضائع. مهندس، ىو يريد أف يبتٍ الشوارع كابعسـو: كثالثهم 
  
.  كيحب أف يوفر الأمن في الشوارع. شرطي، ىو يدكن أف ينظم ابؼركر: كالرابع 
 .طبيب، ىو يدكن أف يعافً ابؼرضى، كيحب أف يوفر للجميع الصحة كالعافية: كخامسهم 
 
  susuhK kujnuteP
  .raneb paggna nailak gnay nabawaj uata furuh adap )X( gnalis adnat halireB .1
.  النباتات كابؼواد الغدائية. . . الفلاح  .1
 يبيع. يزرع    ب . أ
 يعافً. يطبح   د. ج
... ماذا يعمل ابؼهندس ؟ . 2
يزرع النباتات . يفحض ابؼرضى   ب. أ
يغسل ابؼلابس  . يبتٍ ابؼباني    د. ج
. . . من يفحض ابؼرضى؟. 3
ابؼهندس . الطبيب    ب. أ
البائع . ابؼدرس    د. ج
يبتٍ ابؼدارس كالشوارع  . . . . 4
الشرطي  . الطبيب    ب. أ
الكناس  . ابؼهندس    د. ج
  
5 .؟ يطرشلا لمعي اذام  . . .
أ .ب    عئاضبلا عيبي . ركربؼا مظني
ج .د   عراوشلا سنكي .  تاتابنلا عرزي
 
6 . ؽوسلا في اهعيبي فأ بيحك ،ةيئادغلا داوبؼا رفوي فأ ديري وى ،عئاب
Terjemahan kalimat di atas yang benar adalah? . . .  
أ . Penjual, diamemproduksimakananpokok ,danmenjualnya di pabrik. 
ب . Petani, menyediakanbahanpokok, daniamenjualnya di pasar . 
 ج .penjual, dia ingin  menyediakan  bahan pokok, dan suka menjualnya di pasar. 
د. para penjual , ingin menjual bahan pokoknya di pasar.  
7 .؟ ةبتكبؼا في ونهبؼا باحصأ عم تُمأ دبضأ لى . . . 
أ .معن ,  ةبتكبؼا في ةنهبؼا باحصأ عم تُمأ دبضأ
ب .  ةبتكبؼا في تُمأ دبضأ ،معن
ج . ةبتكبؼا في وبحص عم تُمأ دبضأ ،لا
د .معن  .
8 . تٍبي فأ ديري وى ،سدنهمروسبعاك عراوشلا 
Kata yang bergarisbawahmempunyaiarti . . .  
أ . Bangunandanrumah-rumah 
ب . Jalan- jalan danjembatan 
ج .jalan dan bagunan –bangunan  
  
  retkod nad ruyisni.د
 . . . من يعمل في ابؼدارس ؟. 9
ابؼهندس  . البائع    ب. أ
ابؼدرس  . الطبيب    د. ج
. . .  الطبيب يوفر لنا . 01 
ابؼواد الغدائية  . الأمن كالسلامة  ب. أ
الأمن في الشوارع . الصحة كالعافية   د. ج
 
 nad ,raneb ini hawab id napakgnu alibapa ) ص(  furuh adap )x(  gnalis adnat halsilut .2
 .halas tubesret napakgnu alibapa )خ(  furuh adap
 . الفلاح يزرع ابؼواد الغدائية في قريتو )ح -ص( .1
 البائع يبيع ابؼواد الغدائية للفلاحتُ  )ح -ص( .2
 ابؼهندس ينقل البضائع إلى ابؼدينة بالسيارة  )ح -ص( .3
 الشرطي يوفر لنا الأمن كالسلامة  )ح -ص( .4
 الطبيب يوفر لنا الصحة كالعافية )ح -ص( .5
 
 
 
 
  
 مدعبلا رابتخلإا 
Nama   : 
Kelas   : VIII 
 Petunjuk Umum  
1. Tulislah nama anda di tempat yang telah di sediakan.  
2. Sebelum anda mengerjakan soal, bacalah terlebih dahulu teks yang terdapat dalam 
lembaran soal dengan teliti. 
3. Jawablah pertanyaan sesuai dengan teks yang ada.  
4. Selama ujian anda tidak boleh diperkenankan untuk bertanya atau meminta penjelasan 
mengenai soal-soal yang di ujikan pada siapapun, termasuk kepada pengawas. 
5. Tujuan dari tes ini hanya untuk mengetahui perkembangan anda dalam memahami 
teks arab.  
6. Setelah ujiaan selesai harap anda tetap duduk di tempat, sampai pengawas selesai 
mengumpulkan lembaran jawaban  
7. Waktu mengerjakan soal 30 menit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 أصحاب المهنة
 )أ(
كىم الفلاح كالبائع . أنا أحب أف أقرأ كتابا عن أصحاب ابؼهنة. ف في ابؼكتبةلآأنا أبضد أمتُ، أنا ا
.  كابؼهندس كالشرطي كالطبيب كغتَىم
البائع ىو يوفر لنا : خرلآكا. ىذا فلاح، الفلاح ىو يزرع النباتات كيوفر لنا ابؼواد الغدائية بإنتاجها
.  ابؼواد الغدائية أيضا ببيعها في السوؽ
كالرابع، شرطي، . كيصنع السيارات لنقل ىذه البضائع. كثالثهم، مهندس، ىو يبتٍ ابؼباني كالشوارع
. كابػامس، طبيب، ىو يعافً ابؼرضى كيوافر لنا الصحة كالعافية. ىو ينظم ابؼركر كيحافظ على الأمن
كالسابع، مدرس، ىو يدرس الطلاب . كسادسهم، كناس، ىو يعمل كيوافر لنا النظافة كالصحة العامة
 .كالطالبات
 )ب(
.  كىم الفلاح كالبائع كابؼهندس كالشرطي كالطبيب كغتَىم. أحب أف أقرأ كتابا عن أصحاب ابؼهنة
.  ىو يريد أف يزرع النباتات كيحب أف يوافر لنا ابؼواد الغدائية. ىذا فلاح
.  بائع، ىو يريج أف يوفر ابؼواد الغدائية، كيحب أف يبيعها في السوؽ: خر لآكا
.  كيستطيع أف يصنع السيارات لنقل البضائع. مهندس، ىو يريد أف يبتٍ الشوارع كابعسـو: كثالثهم 
  
.  كيحب أف يوفر الأمن في الشوارع. شرطي، ىو يدكن أف ينظم ابؼركر: كالرابع 
 .طبيب، ىو يدكن أف يعافً ابؼرضى، كيحب أف يوفر للجميع الصحة كالعافية: كخامسهم 
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 . النباتات كابؼواد الغدائية. . . الفلاح  .1
يبيع . يزرع    ب . ب
 يعافً. يطبح   د. ج
 ...ماذا يعمل ابؼهندس ؟ . 2
يزرع النباتات . يفحض ابؼرضى   ب. أ
يغسل ابؼلابس  . يبتٍ ابؼباني    د. ج
. . . من يفحض ابؼرضى؟. 3
ابؼهندس . الطبيب    ب. أ
البائع . ابؼدرس    د. ج
يبتٍ ابؼدارس كالشوارع  . . . . 4
الشرطي  . الطبيب    ب. أ
الكناس  . ابؼهندس    د. ج
  
5 .؟ يطرشلا لمعي اذام  . . .
أ .ب    عئاضبلا عيبي . ركربؼا مظني
ج .د   عراوشلا سنكي .  تاتابنلا عرزي
 
6 .ؽوسلا في اهعيبي فأ بيحك ،ةيئادغلا داوبؼا رفوي فأ ديري وى ،عئاب 
Terjemahan kalimat di atas yang benar adalah? . . .  
أ . Penjual, diamemproduksimakananpokok ,danmenjualnya di pabrik. 
ب . Petani, menyediakanbahanpokok, daniamenjualnya di pasar . 
 ج .penjual, dia ingin  menyediakan  bahan pokok, dan suka menjualnya di pasar. 
د. para penjual , ingin menjual bahan pokoknya di pasar.  
7 .؟ ةبتكبؼا في ونهبؼا باحصأ عم تُمأ دبضأ لى . . . 
أ .معن , ةبتكبؼا في ةنهبؼا باحصأ عم تُمأ دبضأ 
ب .  ةبتكبؼا في تُمأ دبضأ ،معن
ج . ةبتكبؼا في وبحص عم تُمأ دبضأ ،لا
د .معن  .
8 . تٍبي فأ ديري وى ،سدنهمروسبعاك عراوشلا 
Kata yang bergarisbawahmempunyaiarti . . .  
أ . Bangunandanrumah-rumah 
ب . Jalan- jalan danjembatan 
ج .jalan dan bagunan –bangunan  
  
  retkod nad ruyisni.د
 . . . من يعمل في ابؼدارس ؟. 9
 ابؼهندس . البائع    ب. أ
ابؼدرس  . الطبيب    د. ج
. . .  الطبيب يوفر لنا . 01 
ابؼواد الغدائية  . الأمن كالسلامة  ب. أ
الأمن في الشوارع . الصحة كالعافية   د. ج
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 ابؼهندس ينقل البضائع إلى ابؼدينة بالسيارة  )ح -ص( .3
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Lembar Observasi Siswa 
Nama Sekolah   :  
Kelas/Semester  : 
Nama Guru    : 
Materi Pokok   :  
Nam Pengamat/Observer : 
 
A. Petunjuk :Berilah tanda silang (X) pada kolom nilai yang sesuai menurut penilaian 
Bapak/Ibu : 
1. Tidak Baik   3. Baik  
2. Kurang Baik  4. Sangat Baik 
 
B. Lembar Pengamatan : 
No Komponen Yang diamati (Skala Nilai) 
1.  Kegiatan Awal  
 1. Siswa menjawab 
salam guru.  
1. Siswa tidak menjawab salam guru. 
2. Sebagian kecil siswa menjawab salam guru. 
3. Sebagian besar siswa menjawab salam guru. 
4. Semua siswa menjawab salam guru. 
 
 2. Siswa membaca do’a 
sebelum belajar  
1. Siswa tidak membaca do’a sebelum belajar. 
2. Sebagian kecil siswamembaca do’a sebelum 
belajar dengan tertib. 
3. Sebagian besar siswa membaca do’a sebelum 
belajar dengan tertib. 
4. Semua siswa membaca do’a sebelum belajar 
dengan tertib. 
  
 
 
 3. Respon siswa dalam 
pengecekan 
kehadiran. 
1. Siswa tidak menjawab dalam pengecekan 
kehadiran. 
2. Sebagian kecil siswa menjawab dala 
pengecekan kehadiran. 
3. Sebagian besar siswa menjawab dalam 
pengecekan kehadiran. 
4. Semua siswa menjawab dalam pengecekan 
kehadiran.  
 
 4. Kondisi dan motivasi 
siswa untuk 
mengikuti 
pembelajaran.  
1. Siswa tidak terkondisikan dan tidak 
termotivasi  untuk siap belajar. 
2. Sebagian kecil siswa terkondisikan  dan 
termotivasi untuk siap belajar. 
3. Sebagian besar siswa terkondisikan dan 
termotivasi untuk siap belajar.  
4. Seluruh siswa terkondisikan dan termotivasi 
untuk siap belajar. 
 
 5. Siswa melakukan 
tanya jawab dengan 
guru tentang materi 
yang akan di sajikan.  
1. Siswa tidak melakukan tanya jawab dengan 
guru tentang materi yang akan disajikan.  
2. Sebagian kecil siswa melakukan tanya jawab 
dengan guru tentang materi yang akan 
disajikan. 
3. Sebagian besar siswa melakukan tanya jawab 
dengan guru tentang materi yang akan 
disajikan. 
4. Semua siswa merespon melakukan tanya 
jawab dengan guru tentang materi yang akan 
disajikan.  
  
 
 6. Siswa memperhatikan 
tujuan pembelajaran  
yang disampaikan 
guru.  
1. Siswa tidak memperhatiakan tujuan 
pembelajaran yang di sampaikan guru. 
2. Sebagian kecil sisiwa memperhatikan tujuan 
pembelajaran yang di sampaikan guru.  
3. Sebagian besar siswa memperhatiakan tujuan 
pembelajaran yang akan di sampaikan guru.  
4. Semua siswa memperhatikan tujuan 
pembelajaran yang di sampaikan guru.  
 
 7. Siswa memperhatikan 
penjelasan tentang 
langkah pelaksanaan 
pembelajaran.  
1. Siswa tidak memperhatiakan penjelasan 
tentang langkah pelaksanaan pembelajaran. 
2. Sebagian kecil sisiwa memperhatikan 
penjelasan tentang langkah pelaksanaan 
pembelajaran.  
3. Sebagian besar siswa memperhatikan 
penjelasan tentang langkah pelaksanaan 
pembelajaran.  
4. Semua siswa memperhatikan penjelasan 
tentang langkah pelaksanaan pembelajaran. 
 
2.  Kegiatan Inti  
 1. Siswa menyimak 
penjelasan guru 
1. Siswa tidak menyimak penjelasan guru. 
2. Sebagian kecil siswa menyimak penjelasan 
guru. 
3. Sebagian besar siswa menyimak penjelasan 
guru.  
4. Semua siswa menyimak penjelasan guru. 
 
 2. Sikap siswa dalam 
membentuk 
1. Siswa tidak membentuk kelompok. 
2. Sebagian kecil siswa membentuk kelompok. 
  
kelompok.  3. Sebagian besar siswa membentuk kelompok. 
4. Semua siswa membentuk kelompok. 
 
 3. Siswa mengajukan 
pertanyaan yang 
berhubungan  dengan 
masalah. 
1. Siswa tidak mengajukan pertanyaan yang 
berhubungan dengan masalah. 
2. Sebagian kecil siswa mengajukan pertanyan 
yang berhubungan dengan masalah. 
3. Sebagian besar siswa mengajukan pertanyan 
berhubungan dengan masalah. 
4. Semua siswa mengajukan pertanyaan yang 
berhubungan dangan masalah.  
 
 4. Siswa mengumpulkan 
informasi yang sesuai 
untuk pemecahan 
masalah.  
1. Siswa tidak mampu mengumpulkan informasi 
yang sesuai untuk pemecahan masalah. 
2. Sebagian kecil siswa mampu mengumpulkan 
informasi yang sesuai untuk pemecahan 
masalah.  
3. Sebagian besar siswa mampu mengumpulkan 
informasi yang sesuai untuk pemecahan 
masalah.  
4. Semua siswa mampu mengumpulkan 
informasi yang sesuai untuk pemecahan 
masalah.  
 
 5. Siswa merencanakan 
karya yang sesuai 
dengan masalah dan 
berbagi tugas dengan 
teman. 
1. Siswa tidak merencanakan karya yang sesuai 
dengan masalah dan berbagi tugas dengan 
teman. 
2. Sebagian kecil siswa merencanakan karya 
yang sesuai  dan berbagi tugas dengan teman. 
3. Sebagian besar siswa merencanakan karya 
yang sesuai dengan masalah dan berbagi tugas 
dengan teman. 
  
4. Semua siswa merencanakan karya yang sesuai 
dengan masalah dan berbagi tugas dengan 
teman.  
 
 6. Siswa menyampaikan 
hasil diskusi dengan 
teman  
1. Siswa tidak mampu menyampaikan hasil 
diskusi dengan teman. 
2. Sebagian kecil siswa mampu menyampaikan 
hasil diskusi dengan teman. 
3. Sebagian besar siswa mampu menyampaikan 
hasil diskusi dengan teman. 
4. Semua siswa mampu menyampaikan hasil 
diskusi dengan teman. 
 
3.  Kegiatan Akhir  
 1. Siswa membuat 
rangkuman dengan 
bimbingan guru 
tentang materi yang 
telah di pelajari. 
1. Tidak membuat rangkuman. 
2. Rangkuman di buat oleh guru. 
3. Siswa secara bersama-sama membuat 
rangkuman 
4. Guru bersama siswa membuar rangkuman. 
 2. Siswa melakukan 
evaluasi hasil belajar. 
1. Siswa tidak melakukan evaluasi hasil belajar. 
2. Sebagian kecil siswa melakukan evaluasi hasi 
belajar. 
3. Sebagian besar siswa melakukan evaluasi 
hasil belajar. 
4. Semua siswa melakukan evaluasi hasil 
belajar. 
 
 3. Siswa mendengakan 
pesan moral yang di 
sampaikan guru. 
1. Siswa tidak mendengar pesan moral yang di 
sampaikan guru.  
2. Sebagian kecil siswa mendengar pesan moral 
yang di sampaikan guru. 
  
3. Sebagian besar siswa mendengarkan pesan 
moral yang di sampaikan guru. 
4. Semua siswa memdengar pesan moral yang di 
sampaikan guru.  
 
 4. Siswa menjawab 
pertanyaan refleksi 
dari guru.  
1. Siswa tidak men jawab pertanyaan refleksi 
dari guru. 
2. Sebagian kecil siswa menjawab pertanyaan 
refleksi dari guru. 
3. Sebagian besar siswa menjawab pertanyaan 
refleksi dari guru. 
4. Semua siswa menjawab pertanyaan refleksi 
dari guru. 
 
 
 
Skor yang din peroleh  
--------------------------- X 100 
Skor maksimal  
= --------------------------- 
 
 
 
Aceh Besar , April 2017 
Pengamat/observer 
 
 
 
  
  
 
 
Siswa melakukan Investigasi dalam Kelompok 
 
Guru membantu siswa dalam Melakukan investigation  
 
 
 
 
  
 
Perhatian siswa saat mendengarkan penjelasan guru  
 
 
 
Siswa sedang melakukan presentasi hasil kerjanya  
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Banda Aceh, 
Penyusun 
 
 
( Siti Rahmah ) 
 
 
